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NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALBS
ASO XVI NÚMERO 5.431 D I A R I O  R E P U B L I G A N O
SDSfiftlPCléN
Wlálaga: P E O  pesetas a! mes 
Provincias: 5 pesetas triniesire
Redacción, Admioistradán y Talleres 
r » o z o s  r > u l c e s ,  3  1 
T T e lé f o n o  nú.u3,er*o 3  2
NÚMERO S U E LT O , 5 CÉNTIMOS
M Á L A G A
DOMINGO 20 D E OCTUBRE D E 1918 
B e a » 0 9 a ! S i 9 a 9 a a t í 4 Í í B 9 n
LA FABRIL MALAGÜEÑA .
Fábrica de mosáicos hidraíilicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va­
rias exposiciones.—Gasa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor, expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S :É  H I O A L O O
EXPOSICIÓN . , m á l a g a  • í FÁBRICAMarques de Larlos, 12 * * . ¡ P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención* Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. ’ Tuberías de 
cemento.
Una iim o sn a
El 20 de Agosto del corriente 
aüó, según dijo el Gobierno, com u­
nicó España a Alemania el enérgico 
dilema: o cesaban los hundimientos 
de barcos españoles o el Estado es­
pañol se incautaba de los barcos ale­
manes surto.s en nuestros puertos, 
no de todos de una vez, com o pro­
puso, al parecer, el conde de Ro- 
inanones, .sino buque por buque 
o tonelada por tonelada, com o cor¿- 
’íranropuso, con mayor éxito, el se­
ñor Dato.
El crédito internacional de líspa- 
ña, bastante disminuido al cabo de 
cuadro años de verla sufrir paciente­
mente innumerables ultrajes, se re­
cobró de pronto con aquella nota. 
Por fin, España reaccionaba. Pero la 
ilusión duró poco. Alemania contes­
tó con otra nota en que, a la vuelta 
de falsas y empalagosas protestas de 
amistad, amenazaba al Gobierno es­
pañol con la observación dé que tu­
viera presente las serias consecuen­
cias de semejante paso.
El Gobierno español tuvo presen­
te, no sabemos si las consecuencias 
de su actitud' o nada más que la pre­
via amenaza. En una palabra, tuvo 
;miedo ¿Miedo a qué? No tanto a la 
guerra como enemistarse con quien 
creía vencedor. Hasta iiace un mes, 
casi todos los gobernantes españoles, 
empezando por la cúspide,. se imagi­
naban que Alemania vencería en ab­
soluto. Toda P, política internacio- 
cional de España ha estado regida, 
durante la guerra, por ese error. 
Nueslro Gobierno teni|a ponerse a 
mal con la victoria. Pero entonces 
¿poiqué envió a Alemania y dió a la 
. páüíicidad lina nota que le compro- 
'' ,metía categóricamente y que luego le 
fba dejado en ridículo?
N» han faltado los que han entreT 
visto una explicación de orden colo­
nial. El Gobierno español quería co- 
íízar su puesto frente a Alenianiá. 
|¿Con quién quería cotizarlo? con los 
^liados. Parece ser que les dijo: «Si 
le incautQ de un barco alemán por 
peada barco español que los submari­
n o s  alemanes hunda, me darais Tán­
ger?i» La propuesta no podía ser más 
incongruente.
No sabemos lo que los aliados 
|sDonderian, pero, en buena lógica, 
jbaría ser la siguiente: #No podemos 
liárles Tánger par la sencilla razón 
que no es nuestro ni de nadie, y 
I tienen ustedes a W ilson que no 
tá dispuesto a que seliagan repar- 
Merritorialés a escondidas, contra 
l^yoluntad de sus ocupantes y con 
|ño del mundo enterO; Por otra 
¡|te, si ai incautarse de los barcos 
|manes lo que les guía a pstedes es 
l^eseo de reparar ün derecho vior 
IbV ¿para qué necesitan recompen- 
ISi es el interés, ¿para qué mayor 
?mio»?
cierto es que la pusilanimidad 
Gobierno español se encontró 
’e la amenaza de Alemania y la 
Itiiéá indiferencia de los aliados, 
vista de eso recogió su nota, la 
j.ppr no enviada ni publicada, y al; 
ip de dos meses acepta siete bar- 
fe que, a modo de limosna, nos cede 
Itoania, no com o compensación, 
como usufructo que podrá ce- 
.^  cuando mejor le parezca, al Go- 
iíerno alemán. ¡Cuánto más digno 
l^haBTera^sido, para España y el pro- 
jPto,gobierno, que no hubiera hecho 
rhada o que hubiera dejado hacer a 
; otrofr gobernantes no desprestigia- 
/  dos en esa afrentosa negociación!
,.¡Qué vergüenza para España cuali-; 
Áp está sucediendo en la cuestión in- 
terhacional y qué porvenir niás des : 
pichado espera a est-a degradada na- 
rCjón si en estos momentos solemnes 
v j decisivos para-Europa siguen aquí 
'^andando estos desalentados go- 
' hornos de este funesto régimen!...
Liga antigermanófila
• Esta, patriótica Asociación, persé- 
'“úda judicial aunque infructuosa- 
, *hle el mismo día de su constitu- 
a instancias del entondes 
|K®ÍDistro de la Gobernación señor 
C^pufell; paralizada en su labor des-
R|)iiés por virtud de la suspensión de ¿aranlías constitucionales y más tar­
de amordazada por las medidas 
coercitivas de los gobiernos que Es- 
?;paña ha padecido, para desdicha su­
ya, desde el principio de la gueiTa,Ji|  ̂
creído llegado el momento dé ¥om^ 
per su forzado silencio e invitar a 
sus numerosos socios y afiliados a 
ün acto público que tenga repercu- 
I  gn los pueblos que con abnega- 
? hepoismo han batido jr aún 
p r  tHuiifqdeíííiUjvo }?
l permanente de la Libertad, la Justi­
cia y el Derecho.
¿Cuál ha de ser este acto? La.Junta 
de Gobierno lo ha de decidir, des­
pués de la reunión que mañana ce­
lebre el Comité.Ejecutivo de la Liga.
Lo que interesa hacer saber, y, es 
preciso demoslrar'  urgeniemenfe en 
estos momentos erflifcós' de transfor­
mación política y social por que 
atraviesa Europa, es, que frente a la 
España oficial vieja y caduca,labrada 
por zánganos, .reacGionarios, troglo- 
dilas y falsos liberales, se agita amor­
dazada otra España compuesta de 
hombres libres, saldados del progre­
so que se deben ai trabajo y al ..estu­
dio y qué lachan por verla definiti­
vamente incorporada a las naciones 
que deben su grandeza y bienestar a 
gobiernos que actúan dentro de los 
más puros, santos y sanos principios 
de la Democracia.— El Presidente, 
José Cambares.
Teatro Lara
Empresa Leo Stas ' '-
Hoy Dominga20 de Octubre 1918,tres secî  
clones a las 5 tarde,. 8. y li2 y 10 de.la noché 
]Seis soberbios miméros! “ ^
Íí® CONCHA PINILLA, elegante cnpletíefe 
ta. 2.° feito de los cómicos excéntricos MA- 
RY líT CLEMENT. 3.° Ovaciones a la linda 
cancionista ASTJNCI. N MÁDRID. 4.® Gran­
dioso éxito dé la hermosa tiradora al blanco 
MEXICANA n a n a , o.® Asombroso jéxito 
del TRIO LARA. 6.® La aplaudida canzone- 
tista MATILDE DE LAEA.
Precios: Butaca, 1 peseta;, anfiteatro, 0*60: 
preferencia, 0‘30; entrada general, 0‘20.
Nota: El próximo ÁÍartes debut de la fa­
mosa cancionista Lola Montes.
CINE PASGUALINI Situaáo 0  la Alameda dé Carlos tlaes, junto al Banco i : : dé España: : : :
El local más cómodo y fresco d© Málaga.—Temperatura agradable.
B&cción continua de dos de la tarde a doce de ía noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy programa selecto y extrácardinario.—Ultimó día de la graciosísima película 
V t i o t i o  l o s  p i e s  p e q u e ñ o s
.Upa de las.últimas creaciones del célebre áctor cómico Max Linder."'^ ''
Completarán el pVogiuma íá colosal película de éxito delirante, de la famosa casa Pathe, 
! siendo ,protagonista la artista^más joven del mundo, la encantadora niña, «Mary Osbornó»,
 ̂ ^  M A S  " V A L I O L O  CilLJB E L . O F V Q
y las bonitas clntás «Pif y Paf y los globos» y «Los canales de Brujas».
Preciós: Preferencia, 0‘ 30; General, 0 15 ; Media, 0‘ í0
Nota : 8ó vendc'11 jpií̂ lículas a 5.cén-timos métro.
Teatro Vita! Aza
El más ventilado y desinfectado que hay 
en Málaga.
Hoy Domingo. Gran sección vermouth 
;a las cinco de la tarde.
Por la noche, dos extraordinarias seccio­
nes a las ocho y media y a las diez.
¡Monstruoso programa!
 ̂ Debut de CUBANO VEGA, (Concertista 
único en su género). - ’ .
BELAMÓR. (Artista muy apreciada en Má­
laga).
c a r m e n  p l o r e s . (Arrogante y popular 
estrella de varietés, con nuevo repertorio. 
Lujosa presentsefón). .
Precios para la función de la tarde: Buta­
ca, 1 peseta; General, 20 céntimos; por la no­
che: Butaca, 1‘50: General, 20 céntimos.
 ̂ X-* .. ' V '’<v <:
ix ̂  y ' ' -  ' ' ' '  '  ̂” 'á' ' Ví/' '' ' , G í V '''.VXx ^







El único campamento para prisioneros mi­
litares en los Estados Unidos, está situado, en 
el fuerte Me Pherson, en Atlanta (Georgia). 
Hay otros dós para prisioneros alemanes ci­
viles, uno en el füerte Óglathorpe (también 
en Georgia) y el otro en la ciudad de Salt 
Lake (Utah). . '
En el fuerte Me Bherson, los cuarteles de 
prisioneros tienen el aspecto. de todos los 
demás del propio ejército ameriqano, con la 
excepción de las dobles alambradas, a las 
que separan entre sí unos quince pies, las ga­
ritas do centinelas, las liiees eléctricas y las 
lametralladoras a la vista. Hay 83 acres re­
servados en ól interior de cad  ̂ cuartel, o 
dentro de sus límites exteriores, para recreos 
y  lo demás se compone, en el interior, do lia- 
bitáciones, salas para córner, cocinas, alma­
cenes y oficinas.
Hasta recientemente, los prinsioneros eran- 
1.411, pero algunos, a;petición suya, han sido 
enviados a sus campámontos militares, para 
trabajar voluntariamente en Ipsjardinesdon- 
de se cultivan productos que se aprovechan 
en la guerra.
' La Convención de la Haya dispone que no' 
se puede obligar a los ceciales a trabajar,^y 
ios Estados Unidos respetan este aouerdo. A 
los soldados, que pudieron ser obligados ál 
trabajo, sólo.se les emplea voluntariamente, 
como ya se ha dicho, pagándoseles 25centa-’ 
yos al día (cinco reales.en monada española) 
por seis a seis y media horas diarias en la 
plantación, poda, riego,, etc., de los jardines.
Oadra prisionero hace tres comidas diarias, 
iguales en calidad y cantidad .a las de los 
soldados americanosjy se les proporciona pa- _ 
ra vestir la misma calidad de trajes qúe a 
un soldado. A caJa upo también se le permi­
te cultivar para su usb-un jardip. especial de; 
seis acres. En las h^lútaciones tienen exacta­
mente jboda la limpieza y opmoúiclaúes de 
que disfruta el ejército.
Después de, las horas de trabajo pueden ‘ 
distraerse como gusten. Tienen dos orques­
tas y sus Jhstruraentos los sacaron ellos mis­
mos de los buques alemanes «Kronprinz 
Wilhelm» y «Éitel Eriedorich». Fuera de 
su eacieiTO, carecen de otra incomodidad 
física. Es, por tanto, una gran injusticia de­
cir que los prisioneros alemanes en los Esta­
dos Unidos son tan desgraciados como los 
prisioneros de las naciones aliadas en Ale-; 
manía. ¡asgmgMW
M. O.
B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  *
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONÓmilCA
Plaza de la Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres úe la tarde y 4® 
tu
L o js e lo  O x -J e ii t é
1! CIM DE lía
(Dé nuestro reductor especLaî
. He  ̂tonido ocasión de yóeoger infor­
me  ̂fidedignos acerca de la victoria do 
la  ̂Entente en estas fierras, y todos 
coinciden en proclam# su brillantez.
Conmovedoras fueron las deinostra^. 
clones éxtradrdinonás de bienvenida 
dispensadas a las avanzadas de Infante­
ría en la costa.de Beirut. Todas las cla­
ses y religiones se unieron para aclamar 
a la ilifanterfá britáríic.á o india como li­
bertadoras del . país sometido a una 
opresión de varios siglos. Cuando, el 
Ooinandanto del Cuerpo entró en Bei­
rut el puebla arrojó ñores y derramó 
esencias delante dé siís cóches. En cuán- . 
to las multitudes ven un unitormo bri-i 
tánico, loa-odcún y gritaif en inglés al 
mismo tiempo que aplaudeú. El presti­
gio de la Gran Brotailtr iip ha sido nuii-, 
ca mayor. La conducta!' ejemplar de las*í 
tropas abadas se -comenta en todas 
parleS'. La población las considera como 
vanguardia del caballeroso ejercitó t|ue 
implantará' utí nuevo régimen de li­
bertad y justicia. -
Durante los dos últimos años murie-i 
ron de hambre en Beirut 25.000 perso­
nas. Es cierto que el cuarenta por cien­
to del vecindario de"Labennon ha péice- 
cido durante la guerra . Una plagá de 
langosta destruyó lás cosechas, y los 
turcos no hicieron esfuerzo alguno para 
socorrer a los lamboneses/ negándose 
en absoluto a prestarles ayuda, porque; 
no tenían dinero.,El resultado fué qúe 
casi todos los habitantes perecieron de 
hambre, ‘ -
Me comunica un compañero que des­
pués de un viaje por las montañas de 
, Lebennon a Baalbelt, encontró en todas, 
partes muestras de júbilo ;por la desr 
aparición del régimen .turco. Ep cuaren­
ta miUas SeL camino de la
se ha visto nunca un soldado ipglés ŷ
sin embargo,, cualquiera de'ello9  ̂podría 
c insiderarse allí tan seguro como etí 
Londres^
Los soldados merecieron en todos los 
sitios una calurosa acogida por los ha­
bitantes, muchos de los cuales ilpan ar­
mados, como medida protectora de sus 
hogares y vidas. - ■
El ejército libertador marcha hacia 
d  norte por la costa en dos grandes co- 
lumnas y hâ  dejado tras si no sólo gen-< 
fes felices, sino también la influencia de 
su avance victorioso que ha determina^ 
do maravillosas transformaciones un la' 
situáeión y el espíritu de la pobla­
ción.
Los habitantes están deseosos de de- 
uiostrar su gi'atitud por verse liberta-? 
dos de sus opresores,- y los lebéneses 
aclamarán a las tropas tan ealurosasen-- 
to como lo han hecho, en Beirut.
Las victorias del general Alíenby en 
las cuales han jugado tan importante 
papel las fueraas indias, hace oportuno: 
el consignar las magnífica respuesta de, 
la india al requerimiento del imperio. 
Las tropas indias han . desempeñado su
Prioioiiervtt aíeuiíaje» coiulucifciuio un lut.ii ameiraUaüora
Foto InfotmaCíón
W
papel en Francia, Mesopotamia, Egipto,- 
Dardanelos, Salónica, Africa Central v
Hasta el 31 de .Julio de 1918 lá India' 
ha contribuido cOn no menos dé 115.189! 
hombres en el ejército británico. El 
primer empréstito indio de guerra al­
canzó la cifra de cuarénta millones de 
libras. (Cuatro veces más de los de el 
ministro de Hacienda de la India se, 
aventuró á indicar) y el segundo ha te­
nido igual éxito, jja India ha toma ella 
sola la responsabilidad, de los intereses< 
y fondos de amortización de 100 millo­
nes de libras de los gastos imperiales 
do guerra. La India provee a Mesopota­
mia y Egipto compotas, merméladas, 
mantecas, carnes en conserva, bizco­
chos, calzado, caki y otros géneros co­
mo tabaco, hierro galbanizado, etc. etc. 
Suministra además grandes cantidades 
de granos, harinas, arroz y forraje y lo; 
últimamente marcado asciende a 368? 
rail tonelifidas por año.
Ha enviado a los diferentes teatros 
de la guerra más de 1.500 metros de 
rieles, 250 máquinas y 4.500 coches, y 
el entusiasmo que sienten, por la causa 
aliada está pronto a acrecer cuantos 
esfuerzos se lo pidan,
S amuel X iénes. 
Damasco, Octubre, 1918.
M^lUóles Tiúmero 95, pai'a tratar asuntes de 
gran finterés para los mismos.
;So suplica la puntual asistencia.
seereíaxio BegunáQ, Antonio Gonzáleií.
Lo s federales
El can tro.; republicano federal dell,® y 2,®; 
- distrito, convoca a los presidentes de centros 
republicanos de Málaga, a una reunión que 
se celebrará mañana Lunes alas 9 de la no­
che ép el lopal social, calle San J uan de ios 
Beyes número, 1.
Lo^ asuntos a tratar son de ^aiv impor­
tancia;
El Presidente, José Somo4evilla: ,
Vida republicana
juventud Republicana Radical
Se cita a los señores socios parala Asam­
blea general ordinaria de segunda convoca­
toria, que se celebrará hoy Domingo 20j 
a las dos y media da la tarde.
El secretario, Adolfo Jas Tejada,
C e nlfo  t o  Obrero R e p u b lic a n o - 
F^db i’ál del 7 .»  y 8.*’  distritos
Por disposición del señor presidente se 
pita á,lps-s*ñóres socios del tnismo, para que 
asistan á lá Asamblea general ije segunda 
convocatoria hoy, a las nueve de la no­
che, en lutoŝ ro ¿opaipiUo toa i, calle úe
Eli el Gobierno civil
L a  cuestión sanitaria
,E1 tema sanitario continúa siendo el pri- 
ineró a tratar en nuestras entrevistas con ©1 
sepor Gobern ador.
Anoche nos dijo que había estado en Boba- 
dilfá inspeccionando el material sanitario 
instalado en dicha estación por la empresa 
Tefroviaria Andaluza para la desinfección 
de los Viajeros, qnédando satisfeelio de cuan- 
tp.-viéra.
¿Hállándose en Bobadilla lo saludó el repu­
tado módico señor Vallecillo, hablando con 
éste acerca del estado sanitai'ip de la ciudad 
d,elTajo.
El citado doctor dijo que habíanse presenta­
do diyérsos casos de «grippe» pero afortuna- 
daibí<nte, todos de carácter benigno.
En Mb'as s© han registrado cinco defunción 
nés; en Puengírola hay algunos casos y en' 
Vélúz tiende a aminorar la epidemia.
Expuso el señor Sans Buigas que ayer már- 
chóq. Mauilva el médico señor Molina Mar- 
tpib;
;Sa han ofrecido para prestar servicio en 
Ip̂  |jUptos donde sea necesario los facultati­
vos señores don Amórico Olegaría, don Emi­
lio Barrera y don Antonio Serrano.
Én ja sesión celebrada por la Junta pro- 
yinci îj de Sanidad que, como ©s sabido está 
constituida con carácter permanente, se cam- 
biai'on impresiones acercâ  do las medidas 
proiilácticas adoptadas., 
lia correspondencia que llega a Málaga por 
la vía terrestre se está desinfectando y en 
, cuanto;á la marítima, especialmente la que 
viene,en Ios-vapores correos de Africa, se ya 
a hacerlo; propio.
.Se háácórdado por la ruencionada Junta 
intóresár del presidente de la Audiencia que 
mientras la situación sanitaria no se norma- 
Tice tefalmente, se suspenda la celebración 
4© juicios ante el tribunal del Jurado, para 
evitar que vengan a Málaga individuos pro- 
eédijufes úe los pueblos atacados.
Indicó el señor Sans Buigas que de acuer­
dé cpn el alcalde, tiene el propósito de esta-’ 
blecor puestos sanitarios en las carreteras 
que eonducen á Málaga, pata reconOner el 
estado de salud de los viandantes.
Con relación al resto de España manifestó; 
qué había recibido noticias desconsoladoras 
•d®?BafceIona.
La enfermedad, desconocida hasta el pre- 
teqte,ataca a las personas jóvenes y robustas.? 
Hay más de 300 defunciones diarias.
^   ̂ *“ "VActitud enérgica 
Go.mo ya se ha dicho, decidióse laTapertúra 
dé los colegios particulares mediante deter­
minadas restricciones, en particular la no' 
adtoisi^n  ̂de alumnos forasteros, asistiendo 
linicámerite a las clases los naturales de Má-
por que las medidas dictadas deben cum­
plirse.
Paree© que al reverendo no satisfizo la ŝ c- 
titud enérgica y corréete ál mismo tiempo
dé nuestra digna primóte Sutofidad gubér-
nátiva.
Carias
Él 'miiiistro de Abastecimientos ha escrito 
al Gobernador, reiterándole el ofrecimiento 
que le tiene hecho de la llegada a Málaga de 
un buque bon carganieñto dé trigo argenti­
no, que arribará a nuestro puerto a fines dél 
presente mes ó principios del próximo.
También ha recibido carta del ministro de 
Fomento, eñ la que el señor Cambó le habla 
del proyéetq d» déíqdáoiÚB ded Hnadalmedi- 
na y aiítincia que éñ'Viiátito firme la real 
orden se lO comunicará, ;
Ésta medida preventiva y plausible ha 
pretendido vulnerarse por el rector del'cole- 
' gio que tienen los jesuítas en la barriada de 
Él Palo, quien solicita del Gobernador per­
mitiera el ingreso en dicho colegio de un 
alumno de Granada.
El señor Sans Buigas, perseverando en ©1 
criterio que se ha trazado sobre este asunto, 





Lo más saliei;ite de la última jornadaj 
es la ocupación de Lille por los ingle-’ 
ses, lo cual constituye un nuevo desca­
labro para las cada vez más quebranta­
das tropas germánicas.
Además la toma dé Thourout, que 
corta el ferrocarril de comunicación 
con Qstende, ha determinado el abando­
no de este puerto, facilitando a las tro­
pas de la Entente la realización de ul­
teriores operaciones, si fueran precisas:.
Los belgas encúéntranse én TJiieít,; 
de donde, resulta qüé, rebasada Brujas
Íior el sur, los alera'ane.T habrán dé ace- erar su repli®S’iió, abandonando, o de­
jándose arrebatar el ’ puerto do Zee-> 
brugge. .
^El hecho revestirá positiva importan­
cia porque Alemania habrá de quedar­
se sm base naval en aquella costa, faci­
litando decisivamente la navegación de 
embarcaciones aliadas por el canal de 
la Mancha.
Coronando tan brillantes aconíecir 
mientos, los franceses han perforado la 
nueva línea alemáfla’entre e lO iseye l 
Sorra.
Boi- su'parte, las tropas británicas se­
cundan un violento "ataque francés én- 
tablado entre Le Gatean y Bahain.
De El Havre
La situación en el frente belga
El corresponsal do guerra del servi­
cio radiotelegráfico inglés, ditío que el 
enemigo ha adoptado importantes me­
didas para la evacuaeión de la costa 
belga.
La ocupación por los belgas del te­
rreno culminante hacia Thourout pone 
en grave aprieto las comunicaciones 
enemigas cqfr la costa.
La línea alomána há tomado una for­
ma que en vez dé acortar alarga su 
frente y la retirada de los salientes que 
ocupan acarreará, pecesariament®, la 
convergencia de grandps masas de . tro­
pas en determinados puntos.
 ̂Examinando cuidadosamente la capa­
cidad de las líneas férreas de que dispo-. 
lien, se ve ĝ üe córrexá un grave peligro 
de congestionamiento ©n diversos cen­
tros dé ferrocarriles y carreteras.
 ̂La transformación de la situación mi­
litar ocurrida durante las semanas lUti- 
mas, da la impresión de qué Íqs alema­
nes se encuentran anto un desastre in­
minente y atraviesan .un momónto crí-
Laá"mér¿ts^eñ^^ tan
gravé: derrota q ue en el últiteo tríméStré 
han perdido cerca da «trescientos mil 
prisioneros» y «cuatrocientos» cañones. 
En t o h ^  al^orvenir parece proba­
ble el enemigü t o n t e  yetii:arse á
una línea que vaya desde Amberes anta 
Bruselas, a Nampr/..y; 4 ®sde aquí: por la 
orílla defecha ''^ l Mosa. i*
Indudábleraente tratará do contener 
al enemigo en -la línea del Escalda; que; 
' es de gran fueraa uaturab aunque no¿- 
existen en élla grandes posiciones' pre­
paradas, pero nO pueden acortar su lí­
nea materialmente o ganar tiempo y, 
ocasión de resarcirse de los efectos do 
la derrota en otra línea que no sea una 
de las mencionadas.
Sin embargo,puede intentar la espera 
en cualquier posición indeterminada. ;■ 
lili agotamiento délas tropas alema­
nas y su reducida capacidad bélica lo, 
revela el hecho de que se ven obligadas 
a retener en línea mu número de divi­
siones desproporcionadainerito superior 
a las-fuerzas de la Entente.
Asi sus reserva:s: quedan desguarne­
cidas. mientras las de los aliados,, soiij 
en cambio, numéritíamente superiores,
' ' Ei repliegue alemán en Bélgica
Perry Itobinson, corresponsal de gua­
ira inglós.dice que en éUsector de Lille 
y en toda la cuenca minera los alema­
nes destruyen Tas bocas'de las minas 
inundándolas,' y que las torres de las 
Iglesias son derribadas.
’*‘E1 enemigo tiene preparada, mejor o
fieor, una línea ventajosa que pasa- por os terrenos culminantes desde el esté 
de Seclin, por Thalenpin y Nauresnés, 
a DouaL y q̂ ue a lo largo de eUa, puede 
intentarse el contener alosaliadoá du­
rante algún tiempo. ' /
No parece probable que pueda seguir 
conservando el terreno del área de Li­
lla por inucho tiempo, ante la amenaza 
existente desde el norte y ol sur y en, 
dirección de Ooulraiy Valenciennes.
T, El. enemigo sabe que donde quiera 
que se encuentre, puede romperse una 
resistencia, si la cosa vale la pena del 
ataque.
De Londres
Déílaradones del mlnisfro de la Guerra inglés
 ̂ El «Evening Standart» publica una 
«interview» celebrada con lord Miliar, 
ministro de la Guerra, en la que dice 
que la victoria completa está ya a la 
vista y que los estadistas y el pueblo de 
los países aliados deben buscar el modo 
de altíanzarla en el tiempo más breve y 
con el mínimun de pérdidas humanas.
El ministro considera como un triiin- 
fo la destrucción del militarismo pru­
siano. •
Todos: los demás fines—castigos; de 
los hombres que provocáronla guerra, 
cuestiones de acuerdos territoriales, 
etc.—son secundarios comparados con 
el primero. Conseguido ese fin, los de­
más, seguirán lógicamente.
Considera que el pueblo alemán, an­
tes déla guerra,comenzaba a anunciar 
la ola de protesta contra el ejórcitp y 
que ahora comprende la ignominiosa 
derrota del rn,iHtarism.o y , se da cuenta 
de la ruina y la humillación que trae 
consigo, por lo cual tendrá tanto inte­
rés en suprimirle como los aliados*
Así, piles, la principal misión ‘ de los 
aliados es apresurar la fecha en qué la 
máquina militarista prusiana quede 
destrozada ante los ojos del pueblo 
alemán.
_Ello_ puede conseguirse median^ la 
victoria militar, completa que origine 
la rendición incondicional dol enemigo 
o en virtud de un armisticio cuyas con­
diciones garantícen la supremacía mili­
tar de los áliados, dejándolos no debili­
tados, sino robustecidos.
Lor Milner considera que esta según-* 
da alternativa sería insuficiente y dea- 
acreditada y termina diciendo:
«No tenemos que olvidar la injusti­
cia, pero si la guerra se, puede concluir 
liaciendo yer al púeblo alemán que .et 
derecho estaba,del lado de los aliados y  
que el prusianismo era tan enemigo da 
Alemañia como nuestro, mucho mejor.
Pero el pueblo alemán tiene que dar 
suficientes pruebas antes de que so 
crea en su conversión.» ;
¿Maniobra alemana? 
La «Exchange Telegraph Go.mpany», 
de Washington, dice que allí se ha aco­
gido con reserva la noticia de que Ale­
mania ha aceptado la dopisión de Wilson 
y capitulará siüL condiciones.
, Hasta ahora no' se ha recibido ningu­
na confirmación ni'noticia oficial quo 
abone semejante noticia. Oréese que ha 
sido inspirada por Alemania con objeta 
de impresionar el espíritu norteameri­
cano y entorpecer el empréstito de la 
libertad.
De Roma
La toma de Durazza
A l capturar Durazzo los italianos han 
adelantado mucho para que Albania sa 
vea libre del poder austríaco.
La toma de dicha ciudad, segiiida 
inmediatamente del raid naval qua 
destruyó los barcos austríacos en la 
bahía, proclama lo vgJiosO de la coope­
ración entre las fuerzas do mar y tie­
rra.
Durazzo ha desempeñado un papel 
muy importante en esta: guerra.
lia sido el puerto donde las fuérzas-. 
navales aliadas-salvaron a las servia^ cu 
su.rstirada y poco después quedó éu
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en nnal)*.e naval Snstriacaren la (íosta f
doAroaniá. - ^  i ODr^s.y ei^wlna f l ,n | ^
ú-Los austríacos han quedado enyne 
tos en la fatalidad después^ de |.u gi’í̂ n 
déshátro de Servia. ' '' " ' ' '  '
A ún se retiran hacia el Norte perse­
guidos por Ids servios y 'no j>arecen ca­
paces • de úemostrar eficaz -x.esistencja^ 
alfenha. ' /  ' ' -
^©Sreevviop-han acupac|g;4%s,,. Aitp.r|.|.. 
al norte de Niscíi, tras acciones no pe­
queña importancia. .
En la, misma ciudad hap C dcoir^^o 
grande^ cañtidadés de material dé 
rrá'ábandónado y ñúmeroáos ' Vagones 
de ferrqcarrih todo lo cual sera dé eU“ 
caz valor para los úítim éf 
la campaña que ha dó liberta^J3.í •
De Aiíisterdam
.: La disoludóQ de Austria
Las noticias recibidas de Viena reve­
lan qiié la sitiiácibn de 1a doble liionar- 
quia agraya diariamente. ^ '
Las nacionalidades eslavas no sylP 
afirman su derecho.sino que pasan alps^ 
hechos. ' , , ,
' Los croatas anuncian su intermion ele 
proclamar solemnemente en la Oamará 
de Budapest su separación de Hungría 
Y su “independencia. , : : .
Se habla claramente de la conslii-u.- 
ción del Estado tcheco. .
La mayoría muéstrase partidaria de, 
una monarquía, que recentase, bieu el 
duque de Coniiaught o el hüp mayor 
déL árchiduqué Francisco Fernando, 
principe de Tiohenberg. ,
- 'FoFotra parto la ‘última sesión ple­
na de la Delegación'austríaca fue inte­
resante, pues los polacos presentaron. 
Una comunicación anunciando que to­
dos los miembros polacos del Parla­
mento adopten la declaración hecha el 
día 2 de Octubre último en el Reichstag 
por sus compañeros diputados e indi­
cando las únicas  ̂condiciones políticas 
que pueden admitir los polacos en lo 
qué concierne al mantenimiento de la 
moharquía. '
' Pidieron al Grobierno que adoptase sin 
• demora alguna todas laŝ  medidas pro- 
 ̂ pias paraasegurar la aplicación, délos 
principios^ del presidente AV̂ ilson en lo 
i que sé reúeré a Polonia> ■
izaeio
chaáSrbn
coneeptuándese inminente la buelga para la 
soráana entrante.
/Ay( íbado cor jaron
Pall
nrocí





Han fracasado cuantas gestiones v.enían 
realizando los dependientes de far'maqia.e.er- 
ca de sus patronos,.al objeto de establecer los 
dos turnos que con referencia al trabajo'con­
signa la ley de jornada niercantil.
En vista de esto, los’dependientes de far­
macia sé ban dirigido/al Instituto de Eefor 
jnas Sociales y al ministro dé la Hoberñ.á- 
eíón, exponiéndoles las causas do este do4- 
.acnerdo. ; - ** *
> Perfe’ot^níente informados, manifestám.03 
-qu© la Bócíédád' de albañiles «M Porvetiir 
en'el Tfabáj'qV?, ñq 'sé muéStra parte' en 
'proceso, qué Sé. está- iúoóándo coñ híotivo de 
'la catástrofe de.lá fábrica de «San Garlos»."
porlaBaiida municipal d 
I^ró|l^-cob^es. ^ | . IV
Pisopbo áí"4oe|á#laj|ioebed^  ̂ . ^
elada de luz eléctrica, queman dos© a
; ; ñ 7 v tí¡¡íó n  «■ 'nombramieSo de dele- I 
^alo-pii»íípr¿aíme'OB>l#-eéí U
dep M  día ‘ l a ' S S  -.menkar^
ven alarse, al piopio t P , „ ___ _ I- y ia:Em,presa 4© .tranvías ea1i^hjéc||^^
Qpr\nf*in extraordinario durantelos
se
nos que al ufémbionádo Oongreeoiha de llevar 
el aludido delegado. r- ¿;«; .• s ■ i
.Prosigue los trabajos la sociedad de zapa­
teros para la-.implaritaéiÓn , del táller colep-
tivo. , ,  ; , ’ 1 - .
Conceptuamos de sfttna' impcTtancia el pâ ’ | 
80 dado per esta coltíctividad, y elePestudie ' 
reflexivo que dé dieba poOpe'rativa'de p̂  ̂
ducción hagan, dependerá el éxito dé sus loa­
bles iniciativas. • i i
Begn^pnqs.tras no.ti.ci as lian pedido ,̂ ,L
tnentos'a otras entidades ármVagas de-fuera 




El Viernes en la noche reuniéronse loa
carpinteros y ©bariistás en su local social de 
calle Ñuño Gómev .; -
Dióse lectura átin oficio de los patronos 
ebanistas, losmuales no acceden a la petición j 
del diez por ciento solicitada por los oímia- 
les ebanistas, alegando para ello la
Velada
Eitia Jávéntüd RepiibHcsnñ'Eatífe^^ '̂^
Hoy Doiningó, aflaé 9 y cuarto, en ¿1 sáíón 
de esta en tidad, se vérifleará, tina,véU^^^- 
creativa, .en, la .qpe vaTi.qs'áíiciiqnados, sqqiqs 
de lá Juventud, eiítre ellos'éí conoeidb Jla 
dio Lalamne, representarán el dfam'á^ un 
acto «Lo qne no vé la opulencia» y 
loso j ugu eté '̂ha déi crinieti'L'
Termiuará la yelada con nn baile de pon";
.fianztó'̂  ■ ' , . . '
La uonifŝ n̂' ad’'^érte a los jŝ ñopê  socios
ABONOS
lí áite
lODCJÓTOS Q T JÍ^tí
leiifboUaílo: H uiél
íjfí'i
PARA SUS COMPRAS DE SUPERFOSPATQá̂  Eí
É̂ é<í'';'TW-
' Él abogado
,d ar á d e:^dPÓ o t fr^ré-ad|^p|
,Facultádde
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I Q Y E R Í ;  T  ' E É Á t p E R I A
i Plaia 4é íá  ̂3.-)V.íí.,*,áA
4rf-v̂ iíf¿l/̂ íSl/*in Vní̂ -5̂ P.fiíli-G r̂sd  ̂ V GXQÍÍl¿lt& ĥi! •• A , ¿ --S-' ' ___Y?.. !.*>:• .V •-Xr̂ éntV'k* * rff**̂ *:4.  co«féccW n más f
de tiempo para concretar dicha peLv........ . t, m', íííí¿s ‘
Se d is c u tió  a m p lia m e n te  d ich a  com unica- s idej. ó leg idb por n íayp ^tsól útá̂ Éé votos,
c ito  “S  w t S ó n
t o ia is t ic s  hasta la priximaíeunión amisión í ^ 'd o 4 ^ 2 g | “
^  ‘ V cu yo .carg o  m e he  posasionadq. •
rx ..yo ■kvA- I Al coraunié^rloa.úsiíéd cumploConsidérase
v e , de la ,A s o c ia o im  de  v? «e re lac ion é  « . í f S é l  ¿ * v ¡c ió  p ú b l i í f i a l  p ar
m erm o a l a n tig u o  local, de  :1a T o n d a  ,  de  l a  I ■ , ae  m i o o n | l ( J # ^ n : p e l -
P e r k i  .,■ ■ 1 ;.V i7d l5u:*é;i„4.1o ' L V
Según nuestras no tic ias , con d icho orga­
n ism o se irá n  m uchas o rg an izac i6ne3.pbréra8. ,
Oportunamente seremos más e^pÜcitps. : >.
Jsysfla HERÍ9W 0S




V .ap-- . , • •
A última hora han liégado a nn arreglé los 
patronos c.ón los ©banastas, concediendo, las 
mejoras que éstos habían solicitado desde 
pri.inorô  de mes piúximo.
Por. lo  taid^^ queda alejado, to do  m o v i­
m ie n to  de hue lga, con in  concesión in d ica d a .
sohal iñátdl^íégniña. ^
Dios gu abden .^q|ted^ucl^áh 
: Málága lú  déDotu^e^ 
mero Maggio., ■ .1 ' '  v Í 7
Sr.-Director'de El Popül'^ .»  . ' |
Agradecemos m uchOi lANaténoiqn y  p̂ ned 
el alcalde' contar con nh^tro' ’cóhbdáio: pal 
todo lo que sea en beneficio de Málaga; .-r
- \u
AlijOkaii’éA  . d-O P’©Pr*S0to^-ia m a y o r*  y  iroenoí*
Tranvías de
Se están haciendo trabajos para organizar a 
los obreros tranviái'io's. '
Aun cuando en él centro donde se’Ileyann 
■ ’íjabo éstos trabajosFemos;observado irtusita- 
mOvimierito •relacionado eon el fin que, 
persiguen los tranviarios,ú.udamos que pue-' 
■''daner un hechó'-la'cpñStituOión de esf© orga­
nismo.' . ‘ í
La Sociedad (le obreros .eíeqtriqistáF, en .se­
sión iilti mamen te celebrada, nombró la si- 
guíenle directiva: ' |
Presidente: Manuel Padilla del Ni.do. !
Secretario 1 Eran cisco Toro Monte r. egro.; 
ídem .2.°: Emilio Doña T o r r e s ''- • ’ ' :
Contador: Juán Martíh Ríos. •
, Toséxero; José Érallégo Molina.’ j
Vocal l.b  JuanFérnández Arroyo. ■ '
Vocal 2J :  Erancjsco Cervantes García. ;
Esta sociedad ,se lamenta\del .proceder.deí 
señor’ Ballesteros^ el ctial;,impide, que sus 
operarios se asobien, para lo-c oual ias amena­
za cón despédirlo&.; ' ' ó ■
' Sobre esté . extremo la Sqó'iedad indicada 
' tomará algunos-acuerdos en la'prósrfna re-» 
unión.
, Se ha.reunido el QrupoAX't-ístico do la lo­
calidad, adoptando áLlgünQS, apiierdos dé régi-' 
men interno.
' L a  dirección a rtís tic a  de dicho g ro p ó F a  ro-- 
oib idó  lin a  obra te a tra l, para su représénta-! 
ción , de cuyo argum entó  tenem os Óxcelehtesj 
notic ias . ■ ' E . . .  q I
E n  b re ve  darem os m ás  detá líes , /  ^
'ÉOnmotiyqdo ja convppatprja que pubii-. 
camos anoche, se reuiúeron las operarías qqe: 
intqgfan este gremio en sn local social acei- 
d,ental de la Jave.ntud. Eapublic-aẑ a. de q l̂le 
•Beatas, númexoLTi \ p
,El local se encuerdra eamplolamente lie-
.no de o.peraifias qnn in te g ra n  l,£2s d is tin ta s  lá - 
F o re s  de fábricaG.ión de  esfnches.,
Reina,, que preside la reuniójnsaluda a fas; 
mujeres q p f  asiste.n á l acto y  demuestra,qué; 
iSU presencia es tina. Verdadera muestra 
altruismo. v 7 l. t : 'i ■ •
Entiende, que en breve se ha.u.de s.olicilpx 
mejoras, que a todos'han de, bevfefieíaVí;'i o¡ ’
'''d'e'aXonárse'arblerrio poi* cieñTóT 
Consid8rn ;̂q!P'©. .̂eb6n llenarjó-'’! 
adjuntos al’lmaáhti^fn,: |?,ara;Yálíí:’|?’|q i> '§ 05í .
elementosdíbe áé n#n-tanv “ ¿L  ¡
• 1 j J • 1Seguidamente el compañero ±. cĵ ez, da leot 
.Í| u íú .an *^ '^ ^ x fiy^ ^  de propa-i
ganda societaria; : í  n f.
“ Éti anilogo sentido él'obrero Cruzado, da
le)̂ 0'55?i api^a^pnartillas. 1
A contiivua'cióa- Moiin,í>-Moreno, pron nnci.  ̂
varias frases, alnéivá.s aí acto que se celebra,; 
conelú.y en *áb pbr maní festar q  a e térra i» a poc 
ignorar la cstXu^háfdeÍ‘bxgáoi?^ qUe sé 
éqngfegai /"  \ d -b  h ' L / ;v
bBedf o Puertas,. se:é^tien q^ eÚ'̂ î úhnántieá 
considerácioiu^s éñ orileii',a Ips conocinuqn 
tos que el,obrero sustenta, ; ,
Ija presidencia exhorta a la asamblea.para: 
que usen defia paiabiia,’ algunas compañeras.; 
Nadie contesta.'\ .7 -n.
' SsguidFménté,'sé'mómbra' úna' edmisióh 
.íhtégTádá box Iq̂  cómpañeros Pérez y  Cru­
zado, paiúqüe recoja las adhesíótiea.' ,  •. ■'
. A  las .once  de ia 'n o é h e e e  te rm in ó  da réu-,
ríión. : ■ ' ■
H o ra rio  qué r i^ e  dé'sdé e l 18 d é p c t iíb ré  d e ; 
l ú i é .   ̂ V'
L ín e a  de P a lo .-^ L a  p rirh éfa ' s a lid a  désdeí 
la  A lam eda, p a r a é f  P a lo ,'tén d rá  lu g a r  a las 7 ! 
dedo m añana, s iendo la  i i l t im a  - a la s  2í ‘36.
L a  pX im era s á lid a 'd e l P a io 'p a ra  lA A 'lám é  
da,tendfiá llagar a la s  6‘57 d é la  .mañaúá.lSiéti- 
do íá  ú lt im á 'á  las 21‘ Ó9'.. "•’ ■ ■ ¡ - ¡ í
' ' Sérvício áelüénl^mínuias /'■ '
L in e a  de L im o n a r.— L a  p rrn ie rá  s a lid F  fié! 
lá  A lkm ed.a p 'á ra é l L im b h a ú ,1;éndrá tu g a r % 
las 9‘Ofi y  la  p í t im a  a las 2S‘08.
’̂̂ Sérvícío cada 12 miriiíibs - .
, Lffiéá'''d^’^ fá c ió ú v —L a  prÍ'M 'lf4ê ’’l Í p d É 3S6i
Extenso sudlda 
£iqsj..éíCrb‘C* ■, 'i
Calle jiian Gániez García (aniel figecéría) y  
ea Balería dé codna, Herraaáknias; diapavgé hierro y  ziac, herraiesyafa edífl
aHiA7 -::GaLrino:’,:Y;
- -  ; g  r a n  A  D  ■ • , ; • ;
Aboims y-prlmerBé m a k í f i ^ ' ' , 77'
&Ípérfo3faté d¿ ckl i8{20 para ^  próxima sisiéítffá  ̂co  ̂ Bintin
! > © p é 9 l t r o  © n  i V i á l a g a :  O a l l o  a ©  Ó t i a r t o l e s ;  v i t T m o r - o  í5 3  
Í7 " : P a ra  infbrrnés l  p rc c io y  d irig ira e  a la  D ire c c ió n ; ; f  q
ALeb;N.DUvG-s’, 1:2 y A3. G R A: S  A D M
-'4p
D o n
jijeí f  i  ̂  ̂ , ... .̂  , .
don IiD-feel JIiíicupz ítarn̂ ô ,̂
I;ó pézv cdoiv Al bre-íoFiasado^c
Sarrá.
''25
P á iú  ksnnibs 'queTés*li%5fpé|a  
se,litarse con urgéneja e-íi;;
Gobierno biilitav'los,
>ít
-  Los .oficiales barberos han celebrado sesión' 
'^es t̂raordinaria, con el fin de seguir dilúci-. 
¿ando los conyenios mxitiios sobre la jOrna-' 
da '?|¿ercautil.
L a  aeeptáéión de los óxtrem os a q ú0 .sé re-i 
v F e re  la  jo rñ a d a e s tá  de acu' rd o  con loS'desebs 
d e  ambas partes, estrib a iid ó  la  d ifé ren c iá  en, 
e l  tu rn o  d e l a lm uerzo  que estim an los  ofi-. 
m ales  que debe ser de 1 a 8 de la  -tarde. • í 
i ,:- P a ra -a u n a r estas d iferencias se soinéterá el;
asunto a la junta local da Reformas sockles.j 
t . 'AdémáSy'dicha'Sociedad, una vez termina-i 
, do ©iyasontioía;que nos contráemós, piénsa; 
: ■ empréndér una campaña de'higienización de 
- Algunos establecimientos de peluquería de
V /''''alidad. Jalô
fv ‘ . „ ^ : b 'ó n  dé.dVr.eros cu rtidores  k b  Jbai
í  e M i% V is trfo .c o i,
-■■ófióío, c o n -e H iita s
é s to s e ó .r é U o ió r i iJ a p e t lc i í i  « o »  Io9 prim e-,
• ros t i f e ím  ropisiiilaáa d e l 31) í»<»- « « “ ‘ q dej
a u m en to  en SUS salarios. i
A  la  ind ioadá p e tic ió n  h a ñ  pOn testa do ló.-í, 
-̂’bál^xbiios c ó ú lo  s ig u ien te :
í P a r a  hácéX p'etidión precisa avísaX con-
• a n tic ip a c ió n , com -prometiéndése los obrOTóS; 
a sacar las pielés' d e l p e lig ro  en que están,-. 
tránééurridos-SO  días poder entXaÚ  ^  negó-’
 ̂ e laciones a f in  de l le g a r  a nn ábuémO,; S.i fu ó - 
, ra p o s ib le , to do s iii p a ra liz a rp fta jf iid a 's tr ia .
2 ,*̂ - Q u ed a n 'e n  l ib e r ta d  los^ patronos p a r  
a d m it ir  o desped ir a los obreros, sean de la  
, lo c a lid a d  O'4e fu era , s in  q u e 'p o r esto la  So­
c ie d a d  pueda oponerse a e llo . -  
'■ 3 « A u n q u e  sean socios no te n d rá n  voz n i
f^ to s f iq S  m enores dé  edad. 3
• d.^ '^ÍÑo p o drán  fu m a r lo s  o b re iéú  d u ra n té
^ ia s 'o ch o  íió ras Ü es tin ad as  a l tra b a jé . ' '
Pomo se desprcjidedé lo lyanseripto, Joi
E n  representación;.de la  aútoridQid .fe^istiój
e l ag en te  señor AToreno.
* 4>
,■ La re u n ió n  nos 'fu é  én e x tre m o  g ra ta p o x  eh 
c o n tin g e n te  d é  m iije res  qué a dicho acto 
concurrió . ... :
Oreemos que la  id ea  d® que la  m u je r  tome; 
p á rte  a c tiv a  e n la  o í^an izác ió n  ohréúa es uu| 
hecho, y  anoche vim os ev identes  prúébás-, ’ ' i 
Dé desear es que cunda é ie je ra b ío l ■ " '
. •., - ; , JtfA  ̂ LoBiiKáÓL •
’ ■ ” '■■‘̂ ¿tr$!tió''cáda 10 mhiúios . - •
L ín e a  d'ó fifin^uúvakicíúa.-- L'a'ljri'mér^%áU- 
dá de l a -;i¿líémodH, ta  hi'o ;©í ¡ - ■ séíít'id'O, ’ -Bo
q o e té  d e l M u e lle , cumo de 'Puerta
■ d r á lu g a r  a las  7‘36 de Ia*"itíallana"’ 
m  a tám  bíó íi e n am  bo S- é© r tti c \ oé-S' l ia  ̂  ÍV 
.0' ; . -I : iServicií) cada lómiinntcs ly ' 
l '  L ín ea  de H ü e lín .- -  L a p r ira é ra  s a lú fe  d é ;l4 
'P lá ^ Ú e 'B ié g O  páí'á í  íu e l’i'fv. ,te'iS'díú ' hi'|:áú a
las 7 ‘88.síenclo hi ú lt im a  a las 2 Í .  L A 'b fh it^ a '
' sa lida  fié  t iu e l ia  para ia P la z a  dé  R ie g o , 
d rá  in g á r  a las 7 ‘3 8 y  l i i i í fc i í i ia  í i l a S  * ^ ‘30; 
, ,1, ■ .  Sci'vicio, cada lü míiiütoay
L ín a a  de M a la g a e l.-a .-L v  • p rinor'rí éalidaí
■ delá'Alú'raíéd-a-para l'a'Ái !-!;í;gbet.:7’té ró lrA ln -
■ 'g á r 'a  laú S 'd e  la  m i£S á n a í'y 'la -'Ú Ítíiiíú 'á 'lá á '^ | 
S e rv ic ié  cada t r e i n t i  m inó  t o s . r  v : ■ ,
' ' ' ■  I  Ser vicios especio! és': v ’- '
■ L{nea d e l  Palo.-— 'Del P-alO • para ’Málagá*' af 
as 23'15 -^Db.sde laS 0-'cliéXii.-j de l P i i lk ^ A fá - i
la g á h  lás-23 •í í n y ; ; ;
'' 'L ííie Á d e -C lrc ú ú  •valáci'ón.‘'^ A 'l ’as 23 sá líxá ; 
un sólo coche de la  A lam eda en seiitidé-'-déll 
Boquete c le l'M uélle ,'q aé  d i f á  ia 'T rre lta 'h ^ ta .; 
la -A la rn ed á.— E l preelo 'p.t?a irste 'seákiiC éífe ' 
p e ciá l és é l d - é ' l W c t é f í ñ i é l n í ú ú ;
L í  n ea- * d é H ú é l i  ñv— - íá  A l a'm é ?M ^ i a ;  
'H n é t ih  á lás 23.;yÁ las 21. •R lh réc io  p^a^'bstel 
serv ic ió  espéci'al'és é l ú é  15 cts pufá'’f iú í( l- ' 
q u ie r distancia.' ■’ ¡o. . .-v i ^
A dem ás' lá E h ip r  sa éOtáblé<krá, 
lascircunstánoiaS  1© acÓfi.S'ejiM), e l nfñ|l^p.'.d«; 
coches necésarios para  m iybX  ébm odilíád i d e l 
{júbíícb;^ f;7 ■L: i
' ‘ M á lá g a 'T t  .dé O ctubre de




c la s e ____
Díreadén telegráfica; 
criterio, Marchante, 1. . ; ‘ . ^
•,., y  ̂ c ;^e,,oaiA5fcpva ,.JiíO!rro; fax i i£>
A y jtv t ie -K r itp
f̂s&üiía8í̂ :'.f7 r«y.r̂igy;̂ ’Wi
#:maüén ai por m a p r  y iBonof i<4fî  ferretería
í^.aiitü, M a y ia , w-yinL ' .
OOk£GI0^EÍII€mi RílERCANm
V'ohí.monesirecibidOS en, eatá,,j0-ibliétéua 
nombró dé los donantes; ' ■ 7 .1: 7;: : í
'' Don Eduardo Erápéllii (Málágaív -■  ̂• ’ ' ' • ■
■ Couls de' Gííiraie ' (do9Tomos)í''púf A  de 
É o re ra n d i,., . ’ . • , . , ' i
L'Espagne au
■vaud.,,-..,7' _ t . , : , ; l 7 7  ■•rbq  ̂ *'
Gramática de la ;Lengnú;^asítfl]año,:^^ 
doú AndrébBellq-^riiiiyí'):.í.‘v-7V ó;í;n7 V' í •
GeOgi4tf{a déEÓpailftjpGr R..,Iíalle8ter¿. 
iPimtéééión ,a-Tá prMücci’ón Nhéioua], porí 
dop Lüis*M, Gábello.y''’  ̂  ̂ !
'Í)on'’N̂ réí.s6 Pérez'Téke ' ;
.. Humoriémó ánticíéxr%l, pbúJosé NaVétis,' 
, ¿f;ymal del IicÓrisi|,]pî ^
La Eontúsa de Qrp -̂ppr-dph B. P., .Ĝ aldós.
NazaXín̂ por don B;P.Galdós, .
Estudios sobre la Historia de las intitucio-; 
■néS) h i t é X á t Ú r a ' '*
Teatrb y BelláS Arteúpor:M,Luis
: Ssñorita' írem'Huñda y  Mérin^
¿■i ejernpiares.- IT en sá m ié p to é  , y ' M á ^ c ó  
Morales), autor Ivíuñoa de la Cámafá.—É l ,1 
bliotecario, j0se:;0^C0í^ares^e las^Bcras:
Sé Véftds ób íM á ^ ^ ^ erta  del Sol H flS ; 
i^  ̂ hádéi-Aééraé léliíasiflo H* ,  . > i
Comisión provincial
P re s id id o  por e l señor, R iy e jra  V a ló n t in fy  ■ 
asistiondq dos^.vqc^es q u ^ 'lo , , i | i t e g x á n , ;^ i
reunió anteayer 8stehr^^)i^)úíb ,i b-- ;
Se 1-30 y aprueba el,acta <Íé la spsión aut^-j
ñ e jP :R « b Í0.;-j- p£.; Í;J. 'v ,:C : ' i
El infonme .Teoordatorio a la Alpa.Idía.'de; 
A^elez-íMálaga^pura que-vemitá ©1 éxpedieíite. 
■ dó' pdSlciÓ’̂ 'éboia'li A'éi' ’airéñ'ádó ju aé ' - Ortega. 
Wé-déspáéha dé o'ónibfiúidádV'
.:,Élinforme;|ébrG, n.otifioa9ÍóiYa i?u pátro.néj 
de haber i.ii^’ssado eo,ql Hpspi^l. .p,rdvLicialí 
el kpiqpadp ©ni accidentes fie l t r a ] ^  
cisco Roj^-Bérez, se deSpaqha' .^eyonfoXmi-r
dai;:-. ' . - I - ( v h "  bú?.",,' i
- i^ s p á c h a ff if  n  igqq .l. lo rm fí  ̂ .eh in forn ie , qo« \ 
bre recordatorio  a la  J u n ta  4l?T;l^m aS jp^a|
. qne se-sirva’ árJonm ar :Cpuq.Xélanióo a la q ifia ;-  
A lax iá ;d e l .Epsarn), íAosefade.'la S. T . Gquzá-- 
lez, cu j’-a .adppp.ión ,se ' so lie ita  por Jos ooqsor-! 
tés José F r ía s  h ^ ra  y  E u la lia  V ac a  L inares.]
d o n a ,.rem itie n d o  cueqta  de los |bcqfroó íaqú  l 
litad o s  por. aq u e l Á ya ja .tam iento  '-a fpresó^^  ̂
.pobres durante., e l 1 to rc e r trim 0st|;e ,,d ,^ , Gp*;. 
r r ie n te  año.'
: D e  c o n fo rm id a d ; se dñ.=paciia e l infor^^isO''| 
•h re  roo.ordatorip a ,la  A lc a ld ía  de esta 'qf’'̂ *̂ -̂ ''' '•
para que.infome>.ró;Specto a la oonductá, mp-i 
.,ral y ,medios de.stt'^sistenela p.on qua.ouéutá 
; Miguel OarreyaBYA^gb49):.pue solicita lá 
adopción de Antonia "Teresa .Carrasco Ari'ás.i 
^aga áTímgqí^db,, a lps;eLeio3 ppqHúuóá;
, .eV¡.pi4o.' d@-dia,., .Benamargosal
B a te ría  de c o c in a ,J ierram íen ía s , aceros, chapas'de zinc y  la tón , a la rú b res /é s tan o . hój;-!» 
ata , ío rn llle r ía , cla.yazñp,.cemeptQS, e tc . e tc.
ca ,désde-20 de Marzo a'l SOúé Junio ó.llimoi
iucluáiúés. - ' ’■* ' ' ■ • éi-"
. -.i y-.-;:’ ■ , i
' A' i'. Pi^idida por;éLseñor RiverA VaIénGn,;y^ 
con OsiStenéiá: d é -los: vbcales ique 1 a.integrani
se ré ú lii4*éyéú  é.ste’ orgartisino. 
T .-athi'- b l' rJM '- dé'-'lá- ‘sesíóLéj'''Íf í'"bI' á b t# 'lÁ é rt’ 'a'nf,érior,' Séj
jqjrueba* c;. . ■• ..r ■ -0 7 ’ í' iú Q fie ^ ^ ^ i^ á ^  A jc á l^ ía  ^0 
ti8nd*q'cié^a (í^lps sqqprrps , Lcllitqi^^ pprj 
aq\iel^ -̂ntapVÍepí¿l fiépres l.urani©!
é l .• te ré ^ it .r iíp e ^ ré ijife l:  p o rr ié u te  .‘añ0í.q:ue;
cordú'iorío^á'la■ Alcaldía;dé'Aliíéqu'érá 'paral 
qiíe'ir/íofi^con lr^lációrt'.|l veéinp jÁnttíñ'ioi
ra rd o  dé l^-'^qfl'A’as R ió s ^ ^ 'fid a d o s rt  
Féréz. R u iz , J \m ú  P r ih ^ i^ á ^ T e ^  
d e l V a l le  Cobos,, José. P érez j 
Ibáftez; M e lg n izp , .¿R-ipertip,;
Salsnadpr S a ra b ia J l’o iz ,! A^loUp 
vafes , Tom ás-G árp la  A rp v a íf i E . I^ ^  
y a  Odbel lo, V a le ro  Q í^ntftllsf 
F ernández, G io rd an o  F e rn á n d e z .^ p  
Lázaro  Torres García,,  ̂Érán,?.isp,,é,^p 
pez, Juan  'Soto 
fa e l.R o d ríg u e z  B^odrígu^.,
F e rn á n d e z ,
filo  .Bacirtó  04-rpía, É e n if ijid ^  
ju lio -,A in ibrosio^-'(|.nste ilano ,jFr^
f e p e i 3í30 i B e r ^
Ó^era
■Lópéz Rueday-BoaR^^^^^ ........._
■ T a m Í3% :'d q b e ; p r ^ e ú t a ^ í ^  
p e rte n e c iú u  la i'B rig ad a  D is p i j^ ih l^ ^  
lilla :, .José y i l l a  M o n ta f ie /. >
E l  j  uez d e l  d is tr ito  de ía  •Á l^ 'í  
ios penados A n to n io  
M .aríaG o nzá lez  M a rtín ..
P ic íio .j  uez lla m a  a, Josefa  
a fin de Ir ic e r le  o fre c im ’
sigpé.sobfé m u e rte  d e '
qqa l. : _ ..,.;í 7/
, É l  d e  in.9|r»ce.lód .de;.l.a.;Mé^c|j|'^; 
que creyéndose p e íju d ic aJ o s , 
recho eqiía.iasQfi^p-ción dl̂ e ,dqm in |
,. a inst^n'üia d e  |Riü?,rdqfEabra. ju ró la
jÍ¡Íd©  ig u a l piase do, S an tq
subastO ipública Ja v©(ita.jdqí^|:
-q u e  so ignora  qu ién  pueda ser sp'<|jJ 
r,-»Eh ad:3iho in e j. em plaza ;a 
José M a rtin  Oíim^rO' ^  hntpjqó|^;iQ,ií,j^^| 
nán'losí pára  q «:3
éausa que,se le 3si;gjíé!;fl?r.deii.to;e|^;b 
É l  ju e z  de A rc js u L .d V  F / ú i) iéra.'ll&,
.. eni[j(laza-a;MAtTa Cn;̂ 4
i} ia  GííhiliOd'
R a m ó n i é l o .• M aÍ J oUa d ; A n a ; J in  
A líir iía  y'M arfei M onfcoya, M qroaú^:para_. 
cém parezoáu a  ,doelara'r;e,n pau3a¡q'U© 
t r a y a . p í J ' ...i; .7 í.ú í |
07 .O: : »? . ; ' ; : : . ; , SW ■-U:
L a  Direqci-ón
¡seíLtlado, ei^ p ró x im o ,..d Í4 
ia& d jez  I i9̂ 3,.p 4l ^  ^ ’ - í
ca p r im e ra  subasta, de las o b ra >,4^ ^
^ ¡̂efón; y  acopio d o É  
dq.sst^ciyn 4© íF+ioufce d e P i^ d ü ;V É l.í)  
m etro?B , a l ,íád< ■< íO i.,;. 3 *>i
';ví;-.'”í . " ' v¡- .
-E l, a lca ld e  ;de A lp rn u fc ire  .íQ O íiíí|^ !i,A -p ^ A
.■Gobierno: civil,, iaap;pú|lí? ífe'en  
- moj ■do:.;nna':mula,'>M tlu é  Será,:
: quiera a c re d ita iS m  s rard uóñO r^U iéH órn  ’ *" 
¡d o q u v a a e d ia S í" ') .  ■ “ ■ íA-ha.,
; - i , ';  -i(;7 .G,.l7 ' -0 .- 'VrivlOGi iytU,
. adyié i'tm alG S  sefiorés
: t-á 9 m u n i '. d'?-®
. V residéP td?  y  ju p íe n le s  d e  
■ sen- parU eh b ien io  d-o 1 |  
erróriBam oifto se ha interpreta.dq,,-po^j,j(^^ 
i jífn ta s u n u n io ip a le ^ , q i ia ló  h^ i^ .no^br^d  
..:r;i e l b ia iiiq  de a  X9 1 i-'-riib>s ir
■ l í  x i l  l a -  F 'x '  a  f^ix a  “ T i l  s ''
Á  'iii.'t i’* A e i  t á  s '  ’ ' , j
SERVÍoiqíA - ÚOMiéhÚÓ, *" S ie p ra p ra u 'b 4r'ri^(|j|'^ü3s 4t ^ '^ k f  ;ÍneaíhaúrobaV^ '
En 'está Adtnin Islracióti. iiím I.-l-'O ) • -...TA'.' ' ‘71 7;:si
AGREDO pOPRioyEZ
fvi jeiéfejip núr«. f7¿ 
iabdaerp)
I /V 7;;f-'ríGl -i • w i-’i - i m * ' ‘ ■ . i--- 'Éorningo^O deÉatqbr'é
m'M; sliTóf Góbern adoy, remitiendo proyectó y ■ mos.
e u Ip  ,-g|tra; Iq reforma, ||.el̂  ^pfóy,^h a-;. 
jé;ág^^  ̂ dedrio puadiaro,-en,q| sitio ’ 
:j:«í^e.Í|j^trerá8>q y-.jampli>ar,lá deriVIció,̂ ^̂  
h É t F p s  • pér ■; seguiído^ if. ót-po*paeal Jaj 
dé das obráói;yé'del 'íSpróveéha-1 
iniétito de aguas del iú'ó''Guádiáro en •éh‘'8Í̂  ̂
J-B^Eílíohaé#’.''.' ■ -'I I
' lÉLoficio sobre peticióniíde ânl,8Ged§:%t('á®>;
oirá, con d é iá ^ h  a lé ’ÓaWárq’ue'ínsffU'ye,
p eP ^ sario ,!inei
c]
porfiu’jesóbédiéh^la^^ reté'ltihHdís certi'  ̂
, ficado® dghugr^^a ep municipal>■
pór Bentiomhre, ,5 ctubre, Noviem'bre y . D i-'
'áéspkcfiá•'éa'Vó'nToriñ i a lo ' expre--v;.)ii "•.;'rran' • ■
iSó^ítadá’j'-íúÍTjriry6'3idGa
ipfiíólidi-' 'JM)-
23 y  25í
del actual,■ SáTj'ifáÓi -mí -pécjúéño' rét-taso por 
g-.ei’̂ i^ ra rse  enfermo:,.qu ,,±|a.rrjelop3 vígtima;'
Jh épidémfer.- fp in 'ápte, e l ilus'tfe. a riis ta i 
■ ’d ú a h  'Má*ué]V;, Fpr h o tie iaS  feci'Úfdá^ ‘ anb.ifi?e,| 
*■'- l á 1 V a  sube qúé^-el-éstádo 'déli 
upaciénté'es satisfac y-qUe éra h re y e  poJ 
úétÉ&úMpR̂  - A í
'  É T  B éb ritan o .'--G u sd á ‘y o ' É m é ú e z  F ra tí d ii
Reoorrido.dotál, :24' kí ióm étfós.
•, Punto-dé reúnión, P1 a2íá dé Adolfo B11 áréz 
d e ' F i g U é í b á . : 
Hora déísaRda,' 6 y ^édiú 'dé lá^máñaha.
' Hora de.llégaáaimedio díá'ú'
Et'jefe d© thtáv Vái’̂ '̂^Gonz^álW.'  ̂- • '̂  '
' Al llegar ál ;hilóméL;o. 238 
prueba ciclista de lO lHíómétfo^fentÚé'ldá 
'hoféSFáv^M  Ifé rr^ lR h íz  ’ Édífiez;' tjéd^m ai 
X  dé’TEñÉsó' y  Afergas' Q on zéléz; áfij údiéán -1
dosó''dosprémié|^únaúéáterthinad^ M'fjltíb. 
íñvitáíWú^tódos Jos soñ^éfúoneúrrénté^ilb \
' JDejad de údiñiúlstfkr Ab'Óit.Éf||| 
■ 'bAca&é,' fiúé iós etifÉ'MÓá’y 
‘’ven. sherapré ’oóU répiign 
’"'ga''porque tió loÚigLrén» RéÚ^J
' j i  VINO GtR-ARGlí T ú e '^ ^  
^tédas las bítéJia '̂-fám i-oiáé? 
ládar, úMi áljtivo; faéilliíá’' 
los.'huáú?j eú Jó 5 ñifíqú ' '4ó 
oáj'óiókH'úi’álá éj’i kpitttóV’' a?
8Í3. É l thhjor t^Aicb 'pTúál lábíLp 
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Ban • M áh a n a-Ba'rífa'^íi'f sMu,
Jiibfleó;pjfft'jabloy7---'En -lasíĈ rúífelitaS, 






O V I N C I A S
una lápida
¿'jjlona.r-Con motivo ele la ^epidemia' 
í', ¿aP Ef^vpieoeg'ldo Giner de Ios| 
; j^pep'¿i<lo su viaje a feoiida,. para  ̂
"íacolocación de la.^lápida en la’caga 
|Vt>ació su hermano don í ’r^hcisco.
•no se yeri|icará hasta qn.e desápa* 
a eircunatancias actuales.
. K S u sp n stó a
-Paía evitar el contagio de la epi-
r̂ ‘irifiñi\e, ’él gobernador ha suspendi- 
-^o\dtl¥da qne debía celebrarse niafiauíi
Íicrt'!> ^^^dámaría.
‘ ^ .^ tr a s a t lá n t ic o  ", 'T'-
ihHáíáarpaéO' para Canarias, MoPt.ef; 
Buenos Aires,el trasatlántico; «Infeaf: 
de Bprbón^, con cente-nares. de ,.pa- 
ncluso el obispo de 'í'ehénTé, ‘ jT 
í.sitpa carga., ^
Vapor
B9 aguardado el ta|jor 
'teWteina Yihtoíia Eugenia», procedente de-la
lico ld e n íe  , ’ ,
lona*—En las obras de constmecida 
1'Píltz, ‘ ál subir varias piedraSv’de- 
iáí'ün fthd'áftfibi cayendo al suelo di- 
o^ros; dfede unaabtiira: de diézma­
lê . ... V ,í . ■: .‘■f (;
Lnis-S!egarra PuTve.ty re- 
, ^̂ líéVidás" Miguel- üerdsik Porfet, 
íwá9a.Hilií?5iî íitiz, Manuel Agui lera- Ma- 
Boronat Brenersen y Luis Gítreía
sím
jagai^p,interviene en el accidente.
X . Lluvias .1
í̂ -̂ En toda la bibvinoia La llovido co- 
r̂ííeri'tb.
dé Lianoque las aguas 
if^tnbntel’io, Heváridose va-
j'ljitttdea. ,
los algunos trenes, a causan do 
Ugfjeíitpa.^e tierras, en, las líneas 
jiry Vasca.
r tnim d^cioues- t
nuiidacióues han > roduciJo 
■y liangrea-grand68,(̂ 31108.
Vecinos corrierén- peligro de .áho-
ll̂ iStiPfiía.badb: algunas ■,casa9, -pere- 
tafrit^snimales. ' ' .,7
n se iniindaron.Jíve^ute 5̂ ciña© 
|t^^d(33 poai bbréromr ^
[is íjuarea qii^'lg'sagu^g llega'ri’.-álos j 
iSl^ües en na pboas'casas/ - '
líüô  ds Langreo rouriá : aljogadb, 
á"3-'̂ bi*vi'les eu hom'bros -el cadáver, 
íV'lfe’la tUrrencia.r:Hiíviá.- '• ' ■
¡ q e r s
'áíénó^t'^llñ con'odidó abogado enfeámó 
grippe,*y én'dh'áoceso de-locura se lañ­
óla cali éfudíhpWtatSfeu te desnudo, dau- 
,i tuayoylpátti^'eutre los transeun- 
■ •!«'; sujetaron, tras
1̂ .
- P ^ íji '-  ' ■■ ' ! '■ i
ministro,y?
los-periodís qué había envia-- 
a^C5y9tSS/S''pa1d®i paha- la ílt,mai
4# • ’  ̂ -■ I
íjkt; ftegativa de que. el QabierhO i 
recibido ninguna nota . de;l03| 
hect’b á láíncautación de buquesf.-ru:r K-: : •
1.713- defütí*^
- 17, Kri cinco días háp ocurrido ‘ciones, /:■■■.
En el mismo jperíodó dej^tiempo del año 
lanterior solose rogistratóu 293.
' La epidemia ^^réceendos cuarteles.
Actualmente ;Solda-
jdos, pero 81 se mn^eiitraií cí^vále.cientes.
; Se ha habilitadoainá. ^éñíeriúeida^prVisio- 
'nal en el castillo do’ííon'tjnii^. ‘ ' ' ' 
En la provincia pi;esen,ta la epidemi-a un 
 ̂estado más satisfactoriíf. * . -
i En la mayoría de los pueblos decrece la 
•epidemia, que 8̂ 1<?há á^n'&bútado éti'Bada^’ 
1 le»a,..áond«, ayer fálkoierpii.
‘ Dicen de Víllan'úevá que la épxdéñiia tie- 
íne carácter agudo, fallecietido el 20 por 100 
í de los enfermos.
* El vecindario está álarmadísimo.
•: En Bá'rcelona son g^^ei^l^-'ps protestas 
i por los incidentes a quejdífpdu^r los ente-
* rramientos|-puea faltan‘'da¥ruaj^ y ataúdes.. 
 ̂ De Géróha. La Junta de Sanidad ha decía-
í rado la sesión .permaneht§, ,
} Mañana scfámiiepn'ei¿|pí les.soídí^os^p 
■ cupo de
' El gobernador ha ordenado el cierre de las 
i escuelas públicas y pri vadas.
En Lérida y Tarragona' decrece la epi- 
; demiá.
De Alicante. Han llegado imevos emigran­
tes ¿e Francia, que fueron desinfectados, di­
rigiéndose a sus pueblos respectivos.
En Elche hay un pánico, formidable. ./ , 
De 109 casos oenrrieroh 24 defuncionAáfe''; 
El alcalde ha enviado camas a OriMielap
En ;pl ĵ ||S¿téjH|;i.de,̂ d̂  GobernáciiSn ha 
curri&'ifúy riñíf ŝl̂  ̂ incidénts entre un 
IsecretarioCidejGaroí^lPrlefco y el periodista 
^Basilio A|y^fez, qx|A pr^idía una comisión 
del Ayiin|aifijeñto de MorV^Toledo).
Dicha lomfsión |iíuyp %n la embajada 
norteaméricaná, -paífa" udtif^r el acuerdó 





l'7 xp|î 0p ¿̂tatúo de m ^dó pa-
•̂á comision^'iitíé. éspapban ver,donde hay 700 atacad os. . .. % •j -jjt ,̂.,1
ha,y más de nove îejntos
adquiere lájé 
mantés.' ■ ':í 
En V;iíÍ;|niiey.a 
enfermos.-^
Sábes|i'-1̂ 16 en <'Hi'ñdfdSí&'̂ eaíi î!  ̂ yeihb$’ 
atacado!/'^
En B & ^ z ha fayb^idp éljefe d,fíja (||̂ á̂  
eión fsr|ó|iiaria, e|tcó!n,trá|rdqs.aú|̂  
una hijás'süya. ■ , ; 7 , ,  ,
De Sofeiií,/ Hay e'ft'
10 000 iat^íados. -r ‘-7ú ' 7i; V ' ’if
Se en%bhtran ijavádidós cieqfed sesehtst^y 
siete pneliiis. -I; -Ú: r ‘ '7- 7Í 7.
De 55ára¿óza. La epidemia decrece.'  ̂ ,






■ t f m
E r a n e o f ' , , , . . , ?  i 
Libras .t; i :í . . .
Interio#^. . . '
Amorti^b|e 5 por lüO .. . . . 
» : : •: . » Carpeta.
»77’-‘ -‘1!í3̂ tír l'OOr 
Acción,5!. ■ , . » ^̂ .̂ E.iápaña . .
» Góíhpáma 
. » SP,éjédad;A'¿uea?6ra;,... 
» , 7 . PreftT6nt$9 .’ 7; ,•
» ■ • ' Grdiuáiiks 7 L ’
Obligaciones Azucarera, • *
Banco Español Rio'dó l i  Plata. 
» Central Mexloá.nó . » ..
e Chile,,
astas -le hablaron dé vafiós asnn-
QQUia probabié ábtitud de; 
proycAtadá íiiga' dé naói6hés,l:a ye.e, -a a ij  ae c one ,í 
¥sDatfo ejodió to4p,úoppcn>ano| 
to, p.qr;.estimaríq,üe,. í̂ de ún-?
ÍlíéirsPÍ«í*-;;n,'í. ■ :/.7 ' !
í
P  dactár S ^ a r e :: j
ífefiáfh-̂ El d̂octór > Mboré ■ nô  yerí4 
ráía28.' ■ =7 !
-i










nCar, íia éníerniódád "déóhóúe, e¿í j . t  S: ..olí <"•■ - .f fos pueblos. I
^pVid#' -̂SÍÍ:a.l el,8$.fca4o,#anitarÍ3 
líi^ á h íor íev rt^  éV i^sto-d^ Ip 
d0‘a ;decrecerla epi demla. - 
»^djoá-"püiblol' 'dMáí invadidea
ÉíytCreyiliénte. í>v ¡’ ' - O ; 
:k-; ' d,ík;-'pÍfeUaei-óU h©, f e  mejorad^, 
|)|'erVcia feerecé '©h ¥1 -̂?uo -̂ pu|» 
h^'fep^rost! \
feaí/La epidemú®̂  no.fecreoe. ' 
régistrafen 2GO 'd¿fuiTúionáSi .
eúféifeedad
lê á'lié- lá p'íavinoia'más'inv^-
c
' » VEspañol dé Óhííe 
. B; HfpóteWáífó 4 por lOO-
H o r m»
t f» ifcj,. ¿a. y A . 
. Tesoro,nueva , . .
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' '^rfefer''Maura 'íû áî HÓ 'ésta’úfe^iífeá al' 
'cámpÓ, propon iéndósb 't'ferééar'’'dési)iié '̂ He,
‘ dé'Esfeña éstá &Í6n^byíctifea de Ibsmfes os 
que comete; el Sindicato-d© híffiueros, q fe  
ofreee precios para fe  compra, ii|Í6rior8S_,̂  la.'' 
tasa, y no_elabora la harina ixnica.j i. xj-i * ■ 'i Q,ue. dió lugar a sangrientos sucesos, al come-El sefior Veatosa le's ooatastóqua su p » -  < . y ;
pósito al c « a r d io h ( ,^ S i .^ ^ f^  W 1 'Bicha huelga se &ició a prioeipios del año 
intervinieran enjas contratacionM, grecas»-* ■ • .
mente con el óbjetb de evitar 
Los cémision^dos entregaron al áeñ^*'^en^ ; 
tosa una nota cop las conclusiones que
someterán a la próxima Afemblea na(^nal# 
de agricultores.
Ea-miarna eómisi.ón--vÍ3U%.desí«iéa,.áL^‘U. -.4ft. J(3ébrá, que £uóv.ást©aida,  ̂raíz del aeci
nistro de Fomento, para hacerle entrega de 
db¥"in.s'fán'cfe-á" pfdiéhdolé qué 
ebergía se practiqué en seguida la campaña 
de invierno, ú;úfea ..eficaz para la extinción 
de la ^tófeoóta,, y que- ,a la mayor brevedad 
abra él; .fetadó conours^regionalea de apa- 
ratoi reiéren.tes.al motoc-idti-V-o.
Con 6.3te motivo se (ít|l 




ifb, abanMonaípo el r|V|
^É^éstiÉ'én^i^ioam an% I 
?;k'b:7 -o bgj.Tí;
p* Sli V'7'í fií# ‘P , ...
El Consejo del Lunéá. C'l
trS' y  • •’
¿denó qiie pasara 






[de que entre los 
10 sobre la fortu- 
ja el do los benefi- 
a guerra, produjo 
la entre los capita-
i a dé;"iu
fesu^^os #ndie^úes de <y||aeho.
t  fe  ® f c “ * B a 5 5 p g A
íibF concejales del de Ma-
"̂(íteil esta ||Íbe con un banqua-
té̂ lil nu6vó%uSecr8tarfe^ie Gracia y JuStl- 
Tíra, señor G^e^chea.
'A.. ̂  ■ '¿fin nciS'' m iofit l̂' 
bi ii é vós trib ü.ibá̂  ̂g u ral^; 
na:,--éü 'élÚíuliíle engl(|^
,̂ oipé fe ĵaqr(|in.i|rios 
gran descontento y afei^
' ;]j^fespfeole3. ■
Pompnfendo «La EpSbl> este asunto, dice  ̂
v̂ ifqb’bbjfey peí^ro nit)gÚ|io, existiendo pa-: 
ra los capitalistas la g|)̂ |̂itía que supone el
pación pontica supo 
vanguardia do la demoeiama 
c. AfefeTliifif^ifim^ésto p^ra liiS ^  ^
'iéid'é'G^év Bdt^dii, feqiasai^.déd.a^'cá^i^é»á| 
■demna contnibwcióíj- excepdoná-Lyi ítrani îto-- 
-ria', y?t que solo-so tribut{ir-á:.pQr:iUn& gplá: f̂^b' 
y ehimpubsto sérádlel 0 25 ai i'por mib oau 1 
éálaufe.éléeñ
¡été\y UU.09Í ISOim ilion es de, pes^tag... q,. ; ;
ísto que esta agru- 
ecarte §ieííl pre a la;
■' La réitiá* Victoria, despiiéa dé ,©u;
'lialfefe I/aGránJav paramorioobr-
ló8 deépeWefeís del pálaeíofincendiáddi o. v
sáj&Hanada
■- En'HárceloiiW h^ derniioado la huelga de 
:coí>tradiaestres deí’̂ iHHicato «El Badium»,
dé? 1818.
' ' - 7 ; ,
EÍ qíi^inl^f,q-.f^tferlo PPr la catás­
trofe fen’óViat *̂*de ̂ roua, h?t decretado, la 
libertad proyisional 'del jefe ée la estación
denté.
" O l^ ecte
tióS periódicos comentan, con arreglo a sus 
cliferehteá?lfemú^<^s‘> d ' í  Ayun-
tafuiénto declarando obligatoria ía.enseñan­
za dél'dialecto ca^ián en fas escuelas muni- 
CipaléSi- '7 • : - i,
¿Briisalas ireci
^qpanté íá tardé’cirGiflb^fer 'Máí̂ M̂  ̂
felñór .dé’feé  loŜ  alíadóé febían élítrado leú 
:B^.Éeíás..
La noticia sé sabía, yoío/búr informes par- 
tíé%lares, nó tirabiéúdó ténMó, confíttíiaoióh 
(ífieíál.- . _ . ■ ■
Los periodistas eátiívieron en la embajada 
lfel|Áj;;pero allí na había'tampac(]i7noticia8 
ofeiÉfer ,; j - 7  ’ ■''' ■ "  í' ,.ú '
Hr^Cainenté Se sa'bía en dÍGh,óee.ntfó ífee 
los alemanes habían evanuadoda cápitál. -de
Mattrid:,; í  , La  fiHppe M '■. ,y-y-' - r! J. i-, .7. ''7 ’«• .r.C.i 7 » .̂̂ -.7v 7. *'7.'»
X Dic-e el alcalde qne ayer ocunúéi^a 4ñ,fe- 
.fúnotones menos que el añp íiptsrior. yi
•7 .; ^ istreM :
' téatho Oefyán'téS se ha verificado' el
dé úna éómédil' én trfe actos 
'^(^^ópez PniillbS (Pa'prúéúéj,tÍtúMdaíí ÎÁíÍi
'■S v.':v :■ ' .,v ./L-̂  ; y ; , . ítíÚü'
[ico fá recibió cóúr 'Máldacl* ' •" •
á é t i r a f e - , : d é ' . l o ^ ;  " 7 ; : ; : :
; | u t ó ( | r i ú ¿ S :- >;isfeú.vi:7‘-W
Hfel;Golfiérnó español há oonfirmaíéo oficial
_____
níap. H  d’ispijegfo 'sT'r'§p |̂(5Í‘'a’ 
tifectH'’asrdeíti5d0sfe..,...;* sj.' X •■Asl,
Incautación
.. ;lÍÍ|)i^ector ; efe Domerbio fe  récibicla fen | 
túfela iqa del coman Han te, 4̂ 1 ^farin á, de I 
Bilbao, ma.qifestándpfe feb̂ erpê  prócédidp^a ' 
la.iu.cautaclón del vapor;,alq^,aa <(Ê  ̂
niiiaF̂. donde s© avrbpló, la /bfedfeá 
qqi^dando bordp un, óohtr^m.a,^  ̂ y  dpa | 
marineros, Sasta que se designe la ‘
bfóni.,, .. . . : . . .
,7 ; ' \ .:.;| p qp !§r| n ja  ................
la tarde jlegÓ la|
^'.ífe a Li»0 tanjja; en- autom¡6vÍl, %ñú4Q 
"búfe'pbrfes autasi^^ . :r v;i>
• ■ I^ofe Vfetoriú vfei|ó d pá'
-l f̂e.yda3;>obra.s-qu.é;%e:.rf‘â  ̂ :. .n.j/,- 




, El.:, ministro: d© fe t̂PÚ0Qfeú,9on,ÍÍn:á% 
hiendo felicitaciones. ,
El cfeústrQ d,0;prqftís,ar; ŝdú la EficpiefejHa-': 
cionai Mpdefo la elav.ó un?manaaJe de grati-
tñ(Í. ' , ’ -,y)Ai-.l |
P.asanúde mil Iqsi it¿fet^»^aST©eibido? por 
el conde.', -;7j. , !
Revufilo
, En'fráda 'ía*^ifeuána, - se produjo a.lgúii reí
e. débíán cele?'la ígfesia ' ú'psaíú , , . , , , , . . .
bra’rsé Huhé'fale's' pBi* ,Íáfeíjá 4é Manirá 
teado3-por la- AóaHé5̂ . H b t e i é p ^ ^  
de la ^ a l era oQngrófeÚ# la finadkj'sé habfe 
■ iépi áaár lá eáMiÚ^i al, s
ante ^íHfhipqMhilJfld ^léúqúé:' asistiera
.M^urá.' -j  ̂  ̂ 1 ‘ !
'■ '*Aiíadíasé''qú(í éskú'íó'poéibilídád ^e'fúndiih
ba eú VaZbÚés'pólítfeá̂ ^̂ ^̂ ^̂  .̂ 7  ' .  ̂ !
.. Estas'fer^idíiésbri0'náíÚn rumores varid- 
Heis y'bbhjétúMúdi'Vei'SáS.' " , ,
A l : saber, luego, que don AtitOnio habín 
.^marfeado, al .camp.O)-®̂  fes cipcQ de.lá^mañj|- 
;¿&¿!auunqifecjta{-qué'' V al auianeoef,
'fesap.^rfeierbn' los, fe.mores, áunquamfetl- 
^̂ ]úaroú/l,a3 cqpj
tIfe’condésá'He París Síí'-feálla-Kiuy'''iiné|ora-
’idh Bola ■afecci'órí-'grippaTqfesúfréi- :
ú •,v.;.,.vrr -vú -•(,7‘i .ui'íríií.l Uaq ■'
7>.: W É S 9 7 , , ,  .7 . J 1 7 7  :
Se cree que el régreso.-del ^éy.®ó'SéeY^ri{l-' 
cará hasta fines del corriente mes. i
’ -'Don-' 'A'ífónsai'ha '̂fean-ud ;s!íi-vidáraiOf‘*|
malÚ-?'*‘‘ ;v;íd;v;- ■'•!! -i. . - q 'j
‘7  7 “ -' ' - P i r t i e i c í á ' ' ' ■
■En el Oongre:3o:áa-.raumó, h$sy d.aifefe^ 
que entfend.e éi\ eipro.ypcio.de refp^^s f|n| 
dioiales.  ̂ ‘ j
Dicha ponencia estudia el dictamen aproj 
• baiorya Gárnar|i ,̂,p .̂la  ̂adicléij
.;;.acpj'dada, pô ., jeJ , Gqbferuó)- q-fe.feyenera 
.̂̂ aúmeniOjdF; î éoúdo Íííjhjueces y  ̂  
dos. <
Los tres turnos en contra de fe
fiuxos; ___  fe situamfe ,;in] _
A 1 ̂ 8 obj e.olqti ea q u e'J e h1 zó el, ¿áis'er'j' dpu -j 
teat,Ó:íjp^en^^
.ú¿rátda'basta ítaí pqbbd. qÚé'Áfemániá.p'odía; 
Séí.invadida en plazo breva. . t
Imdendorff en vista de su procede# y ínuy
ida
los consumirán en eí Congreso marqués'd| 




L|i -píonsade Ma-diúd eontw.úa;fe>e.aiíllpañ| - 
emprendida coútra e,l elevada. ípréoía.qúéTal- 
cauzan lai snbsisteaoias. '
Desde ,h^©,:nno3_ días, ,fe§,p^*eoiox fe  caM 
; .todos, feí. artfeu Ipá, son, ©fearbiiaufeA;^.^?^"  ̂
oialmente 103de/¿fe-;patatfe|.,ío|^y 
leche.




deÚQg iTiebfe |e 
p^|iqfeilarmante3. ;j . .ij?; : ‘ 
ifed Eealv A-úméuta fe .g r íp p e ;;•
á lb ^ ^ fe fe u c b ll  ■fe^M^ásionaSi’ 
I p ^ ié ^ f e u t q .  j  . ,,7,' ;..,i í 
-fegiijjppé. :,éé7sufrq
ífeÚefeil'í-’ -7 •' .. ...C v
ife' ios présidentég efe 
úba, qué repúcseti*
fan
^4^;Laaúm rfeédfe f e '
: ■'■ - .í-> y cfeíbfe'c j
ife; Dürraite ks última¥>'=YéinÍo 
féúrégistrafoú tresciélitas
[£^a -órdéifedi^l^ suspensivo 
ico.s, y la clausura de Iba
que tenga prese 
.naciúriale .̂ en las medidas que se afeptfe 
reápeclo áfe Q'XpoVfeció
' úVeúlafefeoÚioMó'qubfe imbí cchpado ya" 
' (ie Í^e:''asutito, procurando qué ñó'feltarán 
los artículos de primera necesidad que fe  
producen en nusstfe paia^lqs e^pañolp qfe
■ rpid©fefe Loba,y espefeimehia a íá Casa
■ H e f e i l u L . 7. . . 7  . 7  I •
U s  sg m u U ori$ . ' |
Los buñores. de pú-ló'?. *■ ̂  ‘
CDnd^yl0r.lferfefe7VMu^^' personalidad^ 
hau í̂íHeb.rada úfe;fefenl4-ú *̂ an ferenefe, ofe 
V Ux a míÁílfriá'' rUit'ft. " diñ-
'SÚ-i
m
•C l.x -xíVí 
y Awií
31V , h. i
eí'minisifo "He 'ÁbásfeíH iéútoá;’ f e íá ' fe  
pútrofeyfe que fe ASbeiaoión de agricultores
El m inistro-.' dé' dústi-IfbctÓúV■ auompañadQ
da loa seRores,Argente y Bennture,fetuvo 
hoy en éi Museo dé Arté v^r
fes obraúreátfeadasr^ y ■"'7'^'' _ ' ’
Cofeó las salasdúhMusfe tésúítam ináufi- 
: cjehtes,' sé ha' díspúésió él tf*aslaH6 ‘a otro Ip* 
dai dé ía "sección “de Estúdioshisf(^rreóSí
Ei-^í^iiraLdon 'César Agüádo'jíorófep^ 
cargo de consejero del Tiubúiíáú Süpfefeo Hé 
Guerray Marina, r ^
•ó'.':* ' 7
' 'H  ii a cómisi ó rí dá' sécréthrios ■ muñí oí 
'fesító á Gúrefe' Pffeto, entrdg-lüdb-lé 
'tiúciú'’eú fe (Lí̂  piden que fe" ios auraeüfen 
lfe-7éueMós,- 'eñi Vietá dé' únorfeálidi-ddílasK 
cirounstauoiast,.
Ban Sebastián,—Don Alfonso. r^éíMówrep i 
audiencia al capitáirgeneral de la región• ¿
- Bh .'doctoú Maórei; aúíiivcfe qut‘ Viegárl ©1(
.777;;?-.;- . v-.  ̂ .'--’ G ?"
Gonsejá Hiistóríco i y  ̂ i
qúf-fe de cqnfest|ú.'h.ifel
pt^gaútfe á¿ XV'íi'son 'aSrMátivamenté,; 'fuói 
tern.fea par A.lemania en un ConSek
rioó éólebrado en Iá Cáinárá de BéríínVdon';v ;:7  7 '' -SayfS".?qa'i'
l ' Berúa-.' f̂elKgñseyque fe uianifiéstqdéL§^'‘ .. 
I p'érádOT OabíéS; más ,q44feÓS .píaní©^» ,Qofe- j 
feituye un programa dé'i»foi'nia9.-, - . í.-hn
i La única precisiónfi|ue'f©salta seirefier^ a
.Hos territorios polaoos,4é Austria.
f - El manifiesto. nO eoú.̂ ié|\é:Uada determiua- 
i tivo respecto al carfefei? (4©! nueyo, Efefep ̂ 
1 ansbriacD,;úi indiba>.ufeúi4é,:fe?. H'ÚHÍúB 
[ comunes que salvaguardarán la unidad de
' Austria y. y. 7 : .7v '
La decisiíó,u para if/fe-Públfefe^ Hióbq.fe 
ig^Sfeoel ém,peúadorrfe V4oq4V/fe Oqfeefe 
de ministros, y , y y;
El emperador príiqjóaie crear un Estaao 
alemán* atro Estado obebQi.QtrQ̂ jpfSfeHo nbjn-
qi^po y.ej. reino de; ílví-jiúyñú© ÍP- fpfoiárán
Trfefeo^^Larniloú ŷ Q̂ ^
Los intereses oomuu|’jS Hp tp|la fe mqfe.r; 
qniá se confiarán & uiiv,P‘=̂ rlamenlo íeHeraí, 
constituido por oenfej.feqs' que ,elegirán Jo.s 
parlaiuenjtos/uaei.oñfefe^r  ̂ : '■■>. a
.,:fefeDVuí^4© ixy.v b'b]
. EbmaQi4asto ha si^ ,̂aC;Ogldô p̂cp .fávora7 
bleraenté. . v,; y
Los ab**éo.í-yUSap®'lfepé .7. maritioúfe, efe la 
miska actitud. ’ y U' ' --o i-• 
El partido alem'án rfebáza la formaciián déí 
fístfeo..,fe4®íiativm, la fqripapióú; fee
Estados, corapletarufhte- sppafúfe|, ú dp
otros.,; y, y,-, V y;. ,.;7: ,;-:7'-;y 7 -y.,77
■ .v:.j ?-¿:7i .̂;ÓtílÍúélÓ|iít:í3b ^-..u.ecíy 7 
'' CóloiíÍa.~ínsl^beeé en 7fu§‘"Búif 
tóitido.
líepocíáólones
. A t e r ía s ,kü 4e., eufeb!ar;.np¿pofepiongs
para, fe ú̂ éndición̂  4é
pl^ipotenciario BahiuL^y, :,,,; ;cr
RespüeéM
i^fetóngtpn.-—pfe  : qüé'Ló\ fe ón*
fefeá a^iiferiafengbúa\t|fefehfe bfetA^fe 
fe.ufestéfeéfenitifefefe.tó 
má notad© Wiisón. ; '. ¡bp ' '[
-, /  .v,.''':.ylntcaday$feVWÍ*^^^
París.—Bu el momfetq en que los fegi- 
miéútoíí ingiefes -.ífe* feisfí^'íáñ'' á"' éútráh ' en
Lilfe, io§ ófibiaíeéhéitáúiéñi érdófláú^ a Üfe 
soldados « « «4'*íá̂ íáfeÍn k ' 'ífíferdUftH' ¿1 ■ Í*i4Vy ‘f ^ ’úou úl-fe'
fhúiéntd%ifi^á,^qh6'úfe $epfe,úíúé''éftt^ 
eí primero en fe oludacL ■ j
’dé'tSSó él A;^úúl)áfeieVitú7 ■ “ ^
■‘ L̂íÉS áútóHdadés 'kíiliferés ■:
se pusieron de aouerHS yúara; áyitúaM^
^4 é'4^ ̂ oblaci(bút'“̂ 0 3  | 
cüÉléi áéj^rdrf fes ■Méifianél Víveres j
réútáy dÓhóhotáúf^ ; 7 i ' 7 ' '
Al retirarse los’ tüdéSfes,coTta'rÚú'feg á^úas , 
del canal. 7 '"  'Ú77 ,- ^ y *  ŷ  í
'Sábéhio.3'que saldrémo&í¿lei (feadlcto-yicbo.. 
•riosamente; Los jefes alemanes; y isus . tfOP^, 
¿ están ya casi - derrotados. 7  - ;7 .;
t ''Estáíúós érilos oomúenzós del fin de la cam- 
I paña. Lá' guerra que emprendió la,au.̂ ooracia 
toca a su término. ;
i Beíiriéhdose al kaiser ■j'' a atrás, personas 
i-réfeohsableá de la guerra, dijo eLmlnístro de- 
; Bfeado: ’ ,,7 ,í
; Oúfedo 'fe horade la paz 1 legua, y esfeúlés 
I itfüy feréá de ello, los autores de estos-. téJ'tí  ̂
bles crímenes cometidos ooqtra la.humanfe 
dád no serátii-;-olvidados, niq uéden sorla- /á 
Tenemos contraído ún.cotaprom-1  ̂ante fe 
Deíncíftháéía'̂  universal; y ',eumplireme8 hasta 
ef ñh'úá tóisión que nos pi’ópusimo3,ahentr?|̂
étrlá'gVterra.'■ - ' 'l';-; .r
'"'Tbdo-eLdiShhVSQ fuú subrayado; eón 'grEuq 
.aplausos'y ál final acogido con .unaestruon? 
¿fófe'oyáéióiif. ' ' '■
La  oontóslóñ dé Lud^áD rff
■ LaindreSi.-bLa.confirmaoióúde la.s décfeff  ̂
cÍoneaqu©>íse{ han atribuid o al general ale­
mán Ludendorff, están contenidas cu uu 
despacilfo.del eorresponsal do ?©rlln qvx© pu­
blica «n periódico. 4® Dinamarca. . ^
Dichó eorreapoUsal afirma que Ludondorft, 
a fin^d^|fe^^emvbr0,.^'dirigi.ó a| cAfioiller 
dioiéndofe que solo poHfeúdéfetider y éosto- 
ifer Vrfrénte óbeid éúUl, ’u úfe qú lúéa 'di as/
Á1 ’ misraij tÚem B-álgarrkse dssiarába 
youojí̂ â  y en aqn el los, momentos llegó ;él _ u 1-
qúío aüfefe-hdngára .lio podría tomar la ros'̂  
ÚQnááfeÍi(3ád dé lo (que óoúrriéra,. ya éspe- 
rábá áé un mómfeife á btró . Íáíétolüoión dé
lúá oheoósi, ' ’ * '
£i ultimátum de Austria a Alamaula
■ Loúd'rfe-^'La contestación del - ©onde -de 
Bu'ríán éh sú discWrsd a fe Última nota dé 
"Vlfilson, eg una especie; de altef'ñátivÁ que 
’feéséútá a Alémáúiáj si bieíi éstá r'eda(jt'áda 
bnbfetóiñoé’cortélííé; ' .'7 . .
La aotriasiaoián aientana
a la última nafíj áé Wiiáon
Liílelió'ííá SufHddbíáHá 'Ón est'óé iVftlfnos | 
méses; loÚ'Húñbs datáú, :;HéV »
ia guerra..
i  |iq|j||é;miané$;b
AmstérBam,;-y7 Lfe:.élú©.áíiéé han, hecho ; 
prei^r^vQ^, para iqiuidáq ̂ fes terrenosv d© I 
, cufeigq.y lo^pimbloá sltúados al sur del fes-1
También íirdchatOh a íqs-.habitantfe qq«Í 
:a]j^q4o?^ f̂úa .éú%oa3ft,3 en un lapso - 4® ^
.qjOi f̂cevmiftadobabltgáodol^^^  ̂ a llevarse loa 
muebles. 7; : ¡
En Í3eebrugé Se han p.rodncida ,muchos in-{
nes lós^4^pófe|oi^4 .̂'feh '‘i lif  y .epbértiaosf
deaviáciínf " i; , b  ̂ I
v 't  -’ -i b!:;.,.- .. 'y ’Sfimfei: . -;n ' b  __...-'v7
. ; Ife^al-f A l; n.orte.4e Lábo- y  Bebía, n»^-i 
trastropfe.efetúuároúain;ásalt^^ ■despué.s dé. 
háber atravesado láfeitámbradasieneinigúé \ 
éaméandó'gcándéa bájásíésú 16S 'pueótoh á^án  ̂
zados." ■ ' y 'j
áiptíéúhói
;*'Púé4§'-''' '̂pÚúéfes^4't(íe'^^Óné "éú ia-ñ'otS. 
fe ’éVppésár^Ti lokSéntimíeril»iá'-4ué provoca 
%  t-oná‘dé-fe ñltimá m'áúifestációú del, úíé- 
sidente délos Estados Unidobén todas las 
claSéSSfeiálfe ddipúsblOv^ámáh/ - 7/H 
, ,El primñú.^'^biérno parfem0utúíio;4e Ale- 
.nqanis.p,u,edé,y d-Obo oponerse al esp.íritu d© 
violencia que se adviertevpofrparte de fe Eq-
tOntOj taptovmás ouaTGLtOr.qu© éUSj.Qr^uismos 
©s,táu-0n mbíerta pugna ...opn.da., política,, deí 
yúofencúfqen ,el propio país. . .
Tenemos abora un Gobierno que salió dê - 
la reprdsentaeión ,popular y ya. dep6ü4e 4« 
la confianza cfé'éstÍ7 ..7. , >. .
idí^l^ueyé sistemEL.x bnédará facultada y ga- 
•rantfeq, para.ovltar .que cipa el ©Tiemigo; que 
'fe 'Ife-QÓírientes feê 'ocúop ár
litfeifea,qpOnióndoSéfe^O 
fentaúi^í bfeláfee (fe^pimsfe fe-
".«ínss! j o s p i r t g t ó
París¡r-El ..ejército belga eontinm^-avan-
zftn4b§búÚí4l^íUe. v í í  7 ,^ 7  i ;7i.
dé fe;ge'nferaí' LúHénHmH’’mánífe 'cjúê ’̂ IVíl
i .. V, I V.I .r. Irt aíVti  ̂ ^











Él general pes^un censiifeéí át'stemá % 
litaéúé^^íBb biribí'áfe'útfe^dé’' fe güérfa, ^ 
el oabeilleF'»^^rtiyfí#S‘#^Hlinac;ione8, ofireí̂  
Íi^áé'«Oínoter8éa- las condiciones de pkz d|
. llÂ'-íí¿'A'kV'.‘:' P ■; ( A'i . f
e i'
t e u n M o
...Hir^lfeiraiite la noche, las tropas dél 
^MrejArcitó're'ádzaroH^^ñ 
l^ lá feándÓ  . dé éfepioijiír ' áL enomigé) 'qife 
trafeba dé sos'feúei%é'a tédi^^ en-fe-vOíilfe 
béste'débase. |
’ A ía ñora feoseuté héMos alcánzádé bl o|' 
’ feái/ 4esdé el esté del bosqa^ 
tóvstĤ éí norée de lláut© Yille. : ̂ ;‘í; ¡
.patriólas sorprmidió,. él,.omplazam ion tp -dé, 
^■fe^jp^iferflúdaras, apodergdú^i
Üná patfuira ñfeiibesa destruyó *un feiestd ' 
■?avánzado del ádvetsaiúb, 7^  ̂ ’vMrio*
píiSioTÍeíos,'■ ' y ' ' '  ¡
T^tréíds valleh'dé Fífez’eláy Brenla fúe-í 
ron dispersados los oxplóradores oontráíiÓ3|
'' Laúúfafttér'íá trábajó feh'u'Otividadí - '
^Éfi-^íéstéldél fréiffcé-hubo' fuego ihterm i-* 
'téhté'dé 1» árti’íléííáy;-algunos vilelos de éo* 
rúpferiésíqúe fúéfóh-tmpedidoí por eVéSfeadof 
atmosférioo. ' |
' b t b b t i ^ í l í p ^ j S b f e ^  : ¡
París.—Después de ’ fe etioarnizada luchá 
•del diáívfcnterior, era|dé¿TOOS fe jOínáda dé 
éií couSoMLfernbA'^ú;,las ■posiciones : qué 
/éefepauKái'; o, ;y7-.y.yi .. v,..vvr í
> - f̂e..eLbosqu©;dí© phauyignoníy eniotro^ 
.'%rrdoS, nusqptHÍs desta(XLin̂  se hauapo^ 
déradó do varios mikplaaamiéntos de artille|- 
: ría Bhemigftí ; ‘ ■ . ;;.:7'v; >:;:■•• ■
Al norte de Qraridpréj el enemigó resistió 
vivamente, ooncentráñdp grandes cántida  ̂
dfe%é l f̂tbneÉí ú ^ ^ é ío  ; coüsiderálide d| 
Wín'báítfeá^^ piezaefip 
^'Sí^tóiHibfeEó§;iy7'' /; ■ i
kúfetíü% ■pát;̂ úUié̂ áéíénouent̂ ^̂  ahora ©ti
. el bosque de-BoncheyUle, al éste deVMñak.
Lo^‘̂ feé^áu6¿, îy  ̂ de los feknbeseh,
oapfuí«rofreW‘^ W 5^ S ^
Bíóneros, eutr'éUÓsoU^%Hbia dos rusos,qii%. 
[ capitur%dí);a-,ife®|8 ralemán îS ai'prii- ■’
'Tóda fefegiófi Sé balfe intacta y. muy pul- 
tÍyád8Uy.V' ;v̂ ■'■ 7,-.. r ' 7 . . .
Hfes Jiabitftnt.es .son numerosos, a.posar d e 
que los .alemmies.se fian lleyado m todos. io.s 
hom^feú-de 2P u 4̂^̂
Los municipios Se hallan fuiioiOnanBoy,.y 
todos.ouentan con víveres para unos quince
lfe%.;br' - ;; ,  ̂ . •' '. - ' '
.Eq. ■jpuphos lugares ignorados,hay.co]acía- 
das minas y establecidos depósitos ae urnai*<
i ¡
i fel p : ©n s 
oiones.
7 ' C o i m a s  de im terrém old
' ■\ya^ington,'--En los fferémefegy.oc'unú- 
doú^ufeüórtó éico el diá ife ̂ fesUÍiáfen/óieu 
pófáonááfeuértasi " \
; .Millares de,feúátura  ̂qifedavon sin .hogar.
Loá'dáñfeobasíóhádog catástrofe 1,8® 
cáíbirfeñÚti.ciiátró .millones de dolíars.
- Humores desmentidos;
'LóndTés.^Él 'ministro ,dó' feegopióá ex- 
útránfefes 'há'déSmehtídó Sé uña manera ca* 
t.egúrióá'bl'iúiniOr circitladb sobré detérm i a a - 
daS negociaciones entabladas éntrelos Go- 
Biérnos inglésy'ftustrfeco, por mediación ch» 
Suiza, como tanabién qué haya úingUna otra 
négociabiÓn Úór bife ¿Ond uotp.
parto irsglós
: Londresi' 'Nuestrastropás realizaron íice- 
vos progresos ayer máñaua al nordéStb d** 
BohaiuiapbdérándcSe del puebló dé' Parii.íjí> 
yeb-mpfetahda fe tottia'de Bái*uéL ' - -
Al norte del-eánal de Jonse^  ̂ ■ y ' , 
nuestro avance. .
■ 'E^pú-ísamoa'a fes ,
Ed«rtti«cí,Hrt -  „  d"' f i. L. ' ■. , j' Boonenopurt, estando ea
 ̂ éheímgo al este de Catelot.
-^ag al noHé, ntiesti’os destamentog avan- 
ádós efuzm q̂n él feó'iMarq entre Sainghin y
IKo-riáVTrtf' >i'.2iV¿ís.;; í Xt :  J„™-v’ 1 .tij.-'__.V._.
I-’ cimó'ife'fe /Mierrái .
i > ' - ú f 7 i . ■
bátaílonéh'obré-
, Dúplgny Noyal han éáldo én nüt
á fe 'k  mffefe qué'^fe feayóí I K  sñfe^lsipiof
okÚHádéM'Sitúádas ft lá ó’rilfe i uña nueva so ĵ é̂éáTpata.
" ̂  úfen te fe fefeHá .feménxádS'fel WkH*̂  «n 




: éráj entra:©!; cual ÚÚ f̂eú. oófepj^fO ló. 
-ínliftMoifeh' 7 t  -■
Hsmos hecho muchos prieifeerog^
SQ sXpat . el'eñém,igói Úuéa 
. 10g5úíÉÍBÍ^(^, 
yádoa îfe||^|5̂ i^e|i| :̂,y^s»]^üés; dé una tén^, 
lucha óuepq^^ cuerpo a la bayoneta, afe- 
^uüaronfeHos ooupantós'énemigos, adueñáfi- 
feu pó^bióú:
W íé u w íe P w iíiís frff
;yí5r
* en'Ambui^ afi’f'li 
,xima yfe^Oífe.dicieftdeí ' ' ^
Ohe.rótig, abfbximáadosé a este último pue- 
blÓ.^'- 1-' -í ' . . : '" '- 'y -
• El ataque franoq-britáómó éa el ffeutó de 
Cateau oontimfe. ....................,S; -V . ' --̂ r- ...i,-; >:i\ . : ■ : - ■
Dimismn
7BéÍ*ua.---Hé ■cdiíHrmá fe dimisión'de Bu­
rlan.
7 La liJúha ert los alNs
,,Londres.--TA pegar^ 1a dena^bruma que 
j díficuitó fes opeyaí̂ i.oúes ,d tji-an t(S fe- sé.aí.an i 
última, los aviadores ingleses efectuara i 
dicha .afea,uua. -treoê ^̂ .̂r̂  sobré di.stiu- 
tas pobbfeifem.3 alemaixis.
Arrojarftn sobre éstas veinte tonefeia? de 
bómbáSj atacando 14 . Véb®é. las v/as férrea i 
de Mek-Sadlong, por tres veces lá estació.i 
de MessiersS y otÚaS tres la do Granollers,
Además átapátdú otibis víaf firrúas algu-
iíos aerodrórnó.?, causando gráúHes dáñOS.
* A pesiar He' lás gfárídes defensás 'fevánta- 
*'■'Has póú él éúqmigo ép; toBO feos puntos, 





aparato en todas las operaciones de la sema- 
na liltima.
En la Cámara franeesá
París.- En la Camarade diputadosse,4iA; 
euenta hoy de la liberación de Lille, |)oiiai,,, 
Oátende, Brujas y otras poblaciones belgas.
JBl presidente de la Cámara Mr. Duchas* 
ti*̂ l pronunció un elocuente discurso tiue des* 
píjító extraordinario entusiasmo. ..
Los diputados prorrurapimrón on entu- 
■siastas vítores al ejército aliado^ si heroís­
mo de las poblaciones de los deparl^entpf, r 
invadidos. .r ,
Duohasnel dijo, q u e  l o s  franceses estaban
llenos de ^ ’gullo, restituyendo el suelo
belga. ^
Muy pronto—añadió—nb habrá uja solo 
soldado ehemii^ en el norte d».^rancia, ni 
én la Alsacia, ni en laLorena.
Elogió al ejército y dedicó grandes , ala­
banzas al rey de Bélgica. .. u i
Habló con entusiasmo de la población bel­
ga, vdrdáderamente admirable, qpe. durante
cuatro años lloró viendo sus templos profa­
nados, destrozados sus campos y susjnujores
y niños reducidos a la esclavitud.
. Mr. Olemenceau habló después, asociándo- 
' se a la6 palabras de Duchasnel*: . <
. La victoria—dijo el jefe del Cobierho 
abre paso en Francia después de angustio- 
Bos momentos d e  lucha por el derecho y la 
.libertad.
Duohasnely Clemenceau fueron objeto de 
grandes ovaciones, terminando-lasesión con 
vivas ál'fjéroito y a las naciones aliadas. '
(.ás' mánifestácionds de BeHín
Ámsterdam,.—Se conocen detalles 4o ins 
.̂Tuanifestacionés piiblicas Cólohrádas én Bér 
• l.'neí. Miércoles. ' -
Millares de obreros apedrearon Ibsi édifi 
cio3 de los alrededores del Beicbstáig, éxi 
giendo fuese libertado el dípu^do Lékueléh 
La policía dispersó a la manifestación, qu© 
se dirigió a la Embajada bdíchiv^uista para 
pedir al embajador que interviniera.
Se practicaron nimieipsas detenciones.
La censni’a funciótia con ri^br, súspehdién 
dOíBBu Alemán i a,-la publicaq¡<̂ iv de noticias 
sobre .los sucesos.relatados, ignorándose de- 
ralles con tal motivo. , .
' Duran te, las rna n i íestaciones del Miércoles 
 ̂en Berlín, la miichedunibre se ¿ii'igió al.cas 
til-lo del emperador, haciendo disparos con 
tra el edífício y destrozando t í á s ©éb- 
tenar de vidrieras.. : ?
El kaiser y la,emperatriz
Amsterdam.— Viajeros ,>que,s regresan de 
Alemania dicen que el,kaiser reside en Post- 
mand y no recibe visitas de ninguna elas.e.
La salud da Ja emperatriz se ha agravado 
mucho, asegurándose que brevemento será 
trasladada a Holanda.
Sobre la abdicación deJ kaiser
Londres.—Un periódico dice ique él rumor 
sobre la abdicación dél kaiser ho está despro­
visto de fundamento.
El emperador alernán pensó en abdicar y 
firmó un documento confesando su iprOpósi- 
to, pero el canciller le hizo volver de su 
'ácuerdo.
La  aplicación del estado
de sitio en Berlín
Berna.—TJñ telegrama de Berlín anuncia 
que el secretario de Estado sin cartera Groe- 
de ha sido nombrado representante del can­
ciller y há recibido poderes de éste para Ta 
aplicación del estado de sitio.
y queri4q amijo nueSti'^on Anfecmip 
Mata. . ... ;
; Ao,ti^oñ copio testjgó» don^ Pedn^ Mata 
©árrasóp, - dop. Guil|^%o Swbravig^, don
Domingo 20 fe
:^^jro»,Jia sido arrastrpí 
v^nde; pbr eT-pásad^belí 
del comente.
Y que segúa^oomunica .^^hg 
Obras Páblicas de Pontevédri|:| 
apagó la boya húmero 2, q«e; 
¿de ̂ errétaria;^
Notas de sociedad
En ©1 tren de,las doce y  treiiítá y cinco,: 
salieron ayer para Madrid, el director de la 
compañía de los ferrocarriles Andaluces don' 
Agustín Sáénz dé Jubera y el teniiente ebro- 
nel de intendencia don Manuel Martfn ; Ea- 
mos y señora.
También marchó a la corte, deZpuÓS de 
haber pasado eu Málaga una temporada con 
su distinguidá familia, la bella sÓfiora áoña 
María Cruz Ulloa, viuda de Westéíjdbrf, con 
su hija María. "v '
A  Gran ada, don? MaróeUno Romero Tej ada 
y señora.
A Córdoba, don Manuel Segura Ordóñez. 
A Piiente Genil, don Miguéí BiañdValde- 
rrama.
Para Alora, don Crístóbál Díaz Ti'ujillo  ̂
don llamón Guei'rero y el diputado provin­
cial don Antonio Rosado Sánehez Bastor. i 
Enel de lasdps y  qüinceról^’esó de Mâ  
drid,-la distinguida señora doña. MaríaMit-, 
jana, don Ignacip Aizpm*ua  ̂.su distinguidá 
esposa doña Rosario Aparipi y sus h,ijo8 IgnaJ 
oio y Rosarito. . '
De Algeciras, don Francisco .Me&doza 
González y señora, V
De Ronda, don juan Miranda4e la Sierra, 
De Lanjarón regresó con su distinguida es­
posa don Jorge Eloy García.
D« Granada vino con su distinguida espo­
sa don Alberto España. ^
De Córdoba, don Fernando Megías Zerón 
y de Antequera regresó ej diputado a Cortes 
por Renda, don José Estrada»
En breve 8aldrá.d© Ronda para Madrid el 
señor conde de Montelirios, con objeto déípa- 
sár una temporada en la corte. . -
*. * *
En Ronda se encuentran restablecidas dé 
lágrippé, la distinguidá señora doña María  ̂
Martínez, viuda de Ventura, y su bella hija 
Máría de la Eaoaruáoión.
♦ *
En Madrid ha dejado de existir nuestro' 
-paisano el distinguido abogado y Oficial del 
ministerio de Instrucción pública, don Jo$ó 
Vignote Vignote. _ f ‘
El fipad^ráí^^® 4ri©inta y cinco
años y su pérdida ha causado general sentí- 
mionto, tanto en Madrid como en Málaga, 
donde gozaba db numerosas -y' méreoidás 
simpatías,
Reciban la expresión de nuestro más sin­
cero pósame sus añigídos padres*ios señores 
de Vignote Wunderlichj Slt viuda, sus heá:-’ 
manos y demás familia,
En Melilla, donde reside él novio y en esta 
iglesia parroquial de los Mártires por parte 
de la futura contrayente, verificóse anoche 
la toma de diohos dé la bella señorita Teresa 
Carrióft '¿14í«tíiH|;uidóiqv¿i}
días del próximo mes d© .Diciembre.
.......
Nuestro resp'etáble amigo particular, don 
Francisco Giménez LoinaS, Catedrático, del 
Instituto de Badajozrha 'asce«<li4b a Ja pri­
mera categoría en el espalafón.
Le damos la enhorahúeoa.
V
Se éncúentra gravemente enfmrmo en Ma­
drid, sufriendo un fuerte - ataque -de grippé,; 
el úotabibactor maíag*ú> ô Bepo Hortelano.
* #
El día 24 de este nies celebrará la bbda 
de la bellísima séñorit^ Lola Sbiá Moreno, 
con don Albértb Layerón Reboul, abogado 
del Estado en esta e¡-..'j .
* ♦
Se encuentra pasando'una temp 
el campo,con su distinguida familia, el repu­
tado módico y  particular amigo riúestro, doii 
Antonio Villar Urbano.
* *Hállase enfermo de algún cuidado el dis­
tinguido joven don Enrique Matías Trough- 
ton, hijo de nuestro estimado amigo el canci­
ller del Consulado norteamericano, don Al­
berto S, Troughton,
Hacemos votos por él pronto réafca'bleci- 
miento del enfermó,
■ - * -,
Procedénfe dé la Argentina sé eficúentra 
én esta'bapífai, la distinguida señora ’ doña 
Blanca Ramella, con sus sobrinos Anibaly 
Carlos, que dentro d.e,lleves días marcharán 
a la hacienda de «GirÓ3>>, don4c se proponen 
pasar la temporada de invierno.
Pasa una temporad-ien su'finca de Velez- 
Málaga, la distinguida señora doña Carmen 
Berraúdez, viuda de Herraiz, con sus bellísi­
mas hijas Pilar y Aurelia y su hijo Pepito.
. *, iK, .
Se encuentra grayementé enfermo en ,4-i* 
coy,el respetable señói* don José Lloreñs Pe- 
ri< ŝ, padre de nuestro qüefiáo' aihigb y co-
rróligibháfió él lopidado mó4icó'‘dÓn José
Llorens Moltó, . "
Deseamos %1 p ión# alivió .déj paciente.
-''l- - ■ - li/i .
Pasa uqos dias ep MáíáS®''»Director Ge­
rente paraEspafia .de .la casa R. G. Pun y 
jQompañía, don Joaquín Fajans,
; .Deseamos le sea grat| su estancia en esta 
capital.
SOCIEDAD BLIWATOLÚSICA
A partir del Lu nes 21 de Octubre corrien- 
;te, las horas de SeoretarJ  ̂ Sociedad,
serán de nueve a oneci
|LOS :B ;xF»JüpR Ai:>iQ riBS
Hoy efectuarán una excursión, copíorme a tj 
las indicaciones siguiea^es: ' ,
Punto de reunión, el Club.
Toque de llamada) á I?® 7 y cuarto.
Hora de marcha, a las 7 y medja. 
Campamento, el Palo.
Hora de regreso, las 7 dé la ta#.e. . 
Cómidá;fi,ámbrer-' ; >
Itinerario, caminó del Palo.
' Prevenciones: A las 10 de la mañana'Sé ve­
rificará la promesa-de. la Bandera, ooú asis­
tencia del Consejo y de los socios protécto* 
res que lo deseen.
La tropa llevará jarritos para tbmár él cató 
en el Palo, obsequio de la junta de festejos 
del mismo.
' El jefe de tropa, Gastilló.
Centro Republlo’ánó Federár
Se ruega a los socios de este Centro con--i 
curran esta noche, a las 8 y media, a nuestro' 
local social, Severitiuo Ariasjilí ,’ para tratar' 
asuntos de interés par» ©I partido, ©noare-
qjóadose laf puntual asistencia. ,̂ ....  -
Málaga 10 Got0Í>#,Í918.—El Secretario, 
E. Carbonero.
Buoeso 3 locales
Por faltas cometidas qn el servicio fué dé- 
clarado cesante el ení|Íeado de la reoauda- 
dáción del Arbitró de carnea, Enrique plpida 
Cobos. -
Este, atribuyendo tal determinación a dou 
Manuel Parody Carrera, jefe del personal en­
cargado de dicha recaudación, situóse anoi 
che en la calle del Hqepital;CÍvil con propó­
sito de agredirle.
Enrique, al observar la preseapia de un ca­
bo de Seguridad y4o¿ gua#iaSjári:'ojó al suê  
lonnanavaja. i ‘ 'i
' El señbr Parody que se enoonaraba en 'el; 
estanco establecido éq la mencionada calle, 
manifestó a los agentes lo acaecido con el su­
sodicho Enrique, creyendo- que estaba eú 
aquel lugar con inteqcióu de pedirle expip 
caciones por la cesantía.
Elcabo y los guardias se Iteyáron deteniL 
do al Enriquú Beidá» ' "
Mariano Séguar- ®?wcq no debe ser muy 
amigo de log niños, pties al de 9 años Fran  ̂
oisco Castillo Espino, le propinó un punta­
pié, causándole Iqve contusión en Ja pierna 
izquierda. v
El Mariano in gresú ®jn la Aduana.
' En la. fábrica < w^étról eb «La 
ción» se alquila, entré otros, un depósito ae 
cabida de 42.000 .afitpbas, que por su gran ca­
pacidad tiene la véútája de no Uelarsé'' el li­
quido en invierno  ̂ ■ i; ■■y 
Tiene ía vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así como grandes patios; para - faenas 
y almacenes para Vasijas. . '
Pura su ajusté, ésetitorio don Julián 
Sáenz, Madre de. piqs, 2. : r
i Ó P E Z  H E R M A ftD S
Los Leones. —Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.4- 
Fabricantés de aguardientes y licores--Anís 
Mosscatel, Dulcé yr Seco»--Qran yinql^ins 
Ban Clemente. . , . . .
Alcoholes «l por mayor para industrias y 
automóviles. ^
Se admitan rai^reáantgntes con buenas re- 
•ferénsía«i
Teatros y cines . :
Vital Az4 h i. ^
Anoche s© despidió la excelen te bailarina 
«Minerva»-, qué fuó müy-aplaudi4áv 
Esta tarde, en función qpe se célebrâ rá 
las 5, debuta el concertista «Cubano-\^e^», 
de quien tenemos buenas referencias. 
^Continúan aotoaudo .Belómor yy
Flores, qne todas ígs noches escuchan .^rau­
dos aplausos.
. ■. ^ _ Lara
Anoche el numeroso público otorgó pro­
longados aplausos al Trío Lara, Nana, Asuu" 
ción Madrid, Conchita'Pinilla, Mary et Ole-
rñent y Matilde Lara. ,
El próximo Martes sensacional debut de la 
•famosa estrella v^riqtés L.ola Montes y de 
las hermosas bailarinas Antoñitá Torres y 
«tri'AWúúditá«'.‘ '
Hoy a las ciriTDÓfunción de tarde.
Rasúuaiiñi
Con éxito extraordinario se estrenó ayer 
la hotablo cin#  ̂ -Más yalipso que el Qro». Lá 
diminuta actriz Mary Osíaxe realiza en ogtp. 
obra cinematográfica verdaderos prodigios 
de interpr6#qión,que,'cautiya]n|^el interésdel 
público.
Además d^ está inoomparíible' p?fÉcul|Y^ 
proyecta hoy por última vez la titulada 
jtieiie’ los-pies pequeños».
La secóilu empezárti a las dos, regaláqdose 
’los'juguétes, para los ñiños, a las tres.
De ía provincia
DeJ sitio denominado «Cañada dcl Cqer- 
ñó», término dé Ronda, desaparecieron días 
ántériores seis cabezas <le ganado vacuno, 
pertenecientes al vecino de aquellá ciudad, 
Gregorio Gil Espinosa. ' .
Practicadas algunas gestiones por la guar­
dia civil, háñ dado por resultado'Tiallar én él 
cortijo del «Tárajal», de la expresada de­
marcación, dos vacas de las desaparecidas.
De las restantes hada se sabe.
En Guaro sostuvieron riña el arrendatario 
do pesas y medidas Férnáñdo Gómez Vilí^Jét 
y Ahtoñio Carretero, el cual abofeteó aÍAprL 
mero, causándole úna lesión leve en 
jilla-izquierdá.'  ̂ ^
La guardia civil apresó a CarreterOi ?:
...  ̂ ■ El niño Juan del Rio Rio, liabjtanjfceju|el
cortijo de «Rico», término de El Burgo, fuó - 
smórrildq por peprOt, que le,o|iu8Ó bna heri- 
’̂ #i^>GOStadb'jzq^ pronóstipo re­
servado. , .
Eí dueño del eáh fuó denunciado por la 
guardia civil. r ? ?
LoS' vecinps de. Casarabonela, Francisco 
Campos López y Antonio Moreno Cí^uqpa, 
sostuvieromTÍafyertajyngaquel pueblo con gus 
oonvepinos Juan Carrillo- Ponce y Francisca • 
Oarrilló García, por resentimientos anti­
guos.
El tercero sacó a relucir un revólver, 4Í84 
parándolo contra sus contrarios, sin hacér 
Blanco, afortunadamente.
La guardia civil se presentó en el lúgár de 
la contienda, apaciguando los ánimóf.;'
El autor del disparo fuó detenido,'qúÚlán-r 
dosele el armáj j  los Testantes fueron denún- 
ciados. " ' . " " ' ■ :
AUDIENGIA
AciisacjÜn retirada ' ¿ t
,, Ift SáJa segunda compareoióayer OM
oinp .áel yáijé. de Adbalajís^ Francisop.^^qzó 
Barranco, acusado del delito de aBusoá., 4|ié- 
honestos.  ̂ - . - r
yPractipadas las pruebas, el m in istró 
cal retiró la acusación que prpvimonáJúiéiy. 
#  sostuviera.- , ' ^
Defendía el letrado señor Fernáude^  ̂ : í
Vista suspendida r
La señalada ante la ̂ ala primera por fa|- 
sedad, contra José de la Rosa Rodríguez, fuá 
suspendida por fiilta de jurados. ^
f' Be celql̂ rar -̂ un spíteo supletorio de los dé 




V Ronda.-—Falsedad.—Procesado, Joáúdé la 
Rosa Rodríguez.—Abogado, peñor Garois Hi- 
nojosa.—Procurador, señor Mesa.
Acción segunda 
• Santo Domingp.-r<- Contrabando.—Proeesá- 
do, Mahomed Hadalid Lalijes,— Abogado, 
señor Sánchez de la Campa.— Procurádoy, 
señor R. Casquero. ' ;>
, Santo DQ.mingo.--Hurto.—ProoéSado, Fraq- 
cisco García Aguilar.— Abogadá, señor -Gi­
ménez Souvir6n.-r:Proourador, señor R. Cas­
quero.  ̂ y
H. LINARES
í ■ dé FRANCISCO BAEZA 
En Vélea-Málaga los señores viajeros én* 
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todos loa trenes.
10 céntimos...
pueden mineralizar Vdes. mismos, ins- 
tantááeáment̂ e eliagua <|e me#, Luciéndola 
alcalina y litinada, li|eramenle gaseosa, 
. digestiva, muy refrescante y agr idable, 
aún pura. Basta! pnfn ^llo hacer disolver 
en un litro de agua potablé un saquiio de
del
D '  G U S T I N
&} agua así mineralizada constituye el ré- 
¿men indijspenajable para preservar las 
enfermedades y curar las afecciones de los
RIÑONES, VEJIGA, HÍGADO, 
E S T Ó M A G O , IN T E S T IN O S
. Caía €cja con//«nc 12 paquetea pemU 
Utnda hacer í2 litroa Je agua mineral,
Ĉ ia 1.20 Pus. bepoiiUrio Saiao pan DpaSa ' DALMAU 
OUVERES. 14. PéKO da b bdutrb -  BARCELONA
OE H i
Por diferentes conceptos di 
|eu- pst^'Tesprería dê  H«
•peaeta§&, . , . ,
Ayer cpnstituyó en esta/
'oienda un depósito do.
;dro Avila Laza, para gastos "3é 
ide ,20 pertenencias do minéral 
el título «La CasuálidaiJ», térmií||l 
i de Villan ue va de Tapia.
La Administración do Contribuí 
aprobado para el año actual los pí 
cédulas personales del pqeblo de Di
El ingeniero jefe de montos - 
señor Delegado de Hacienda halerí) 
bada y adjudicada la subasta de api 
miento de leña del mpnte denominac 
rra Blanquilla», térníino’ mwrwcipal de;
I tes de la Frontera, a favor de dotif,^Ju^|
' tiórrez Ruiz.
El subsecretario del ministerio de ifát 
da comunica al señor Delegadó haberiá 
ascendido a oficial primero do esta Ajc 
traoión Principal dé Aduanas, don Ferif| 
Romero Torres, que era segundo ei^i 
cargo.
La Dirección general de la Detídil 
ses pasivas ha concedido las siguí 
pensiones;
Doña Inés García García, viuda déjj| 
to maestro banda de infantería d( 
mero Baqnera CisnSl'os, 470.peBeta,s,,,,̂ ?,7 
Doña Petra Mora Marín, viuda deloam 
don José Herrán Domínguez, 625 pÉ 
Doña Mercedes Verdnn Duly, hqérfá| 
comandante don José Vordun 
pesetas. , . *; £,•
Por el Ministerio de la Guerrá 
concedidos los siguientes retiros: '
Zacarías Melóndoz Expósito, maestroha^^ 
da de caballería, 1,35 pesetas.
Hernán Casa Ruge!, guardia civiL 
pesetas.
José Agulló Mora, carabiireío, 
tas.
A.
Noticias de la noche
Aténdiondo el ruego que anteayer 1© diri­
gimos, en nombre de numerosos imponentes 
del Monte d© Piedad, el Gobernador civil ha 
dispuesto que se convoque la Junta Inspec-, 
tora del referido establecimiento para cele-; 
brar sesión en la próxima¡s6mana.
Se ha publicado y repartido la Memoria 
de los trabajos realizados por el Ilustre Cole­
gio dé Procuradores de Málaga, en el bienio 
de 1916 a 1917. ,
El catedrático de Lengua francesa de este- 
instituto general y técnico, don Joaquín Ló-' 
pez Barrera, figura entre, los aspirantes a la; 
cátedra de igual asignatura vacante en aná-; 
logo establecimiento de Valencia, ^
Hallándose:al descubierto con la Hacienda 
por el concepto de Timbre del Estado, don 
Antonio Cueto, la Tesorería de Haciéndalo, 
declara incurso en el primen grado de apre­
mio y caso de que no satisfacer la d.euda en 
•r término de cinco días, incurrirá en un 
nuevo recargo.
La matricula de Contribución , industrial 
de .la villa de Moclinejo, está expuesta po? 
qúinoé días eii la Secretaría de aquel Ayun­
tamiento.
 ̂En Genalguacíl se encuentra de manifiei^ 
# ,  por término de ocho días, el padrón de 
cédulas personales para el año de 1919.
Se encuentra vacante> la plaza dé secreta­
rio del Ayuntamiento d© Yun quera.
Ha sido hombrado j uez do instrucción del 
[ partido de Vólez-Málaga, don Rafael ürite 
Phíáez, qué sirve en Toro.
Ja Sala de lo Civil de lá Audienéia 4e 
. Grjpináda ha - tenido ingreso el siguiente 
pleito:
Juzgado de Torrox, doña Clotilde Fernán­
dez López, eon don Francisco Fernández
Gaona y otros, sobro pobreza.
. ■ ^Magníficas fotografías do la acción de los 
aliados en Francia, Palestina y Bulgaria pu- 
y,blica «Nuevo Mundo» llegado ayer a Málaga, 
sdemás d© las informaciones habituales, ©n- 
trfl l̂as ,que destaca un gran*retrato de W il- 
son.
4 «La Esfzra»¡ quehoy se pondrá a la venia 
traé'íñU DÚmero magnífico por su texto y cua­
dras en-oqlór.
Ayer a las puatroje Ja tarde recibió se­
pultura ^  cadáver del precioso niño Pepito 
NáVsríQ Alcáide, hijo de nuestro apreciablo 
aih'igo don Luis Navarro García y sobrino 
' défloe conocidos; actores malagueños Áiito- 
i^-Aíleaide y José Alcaide Monteaegro, ,
i
Ayer fueron pagadas por diferen 




Esta dolorosá pérdidá há sumido en él ma­
yor desconsuelo á los angustiados padres y 
tíos. .
Asistieron al triste act© numerosos amigos 
de la afligida familia.
El duelo fuó'presidido por don 'José Sán­
chez Rodríguez, dpu Eduardb Safitaojálla, ¡ 
don Francisco Lumpió, .4on Luis Navarro; 
García y don Antonio ^  don Joáó ,'Alqaide í | 
Montenegro. • ■' '
Nos asociamos al pesar que ,émbá|gá 'a los< 
padres y demás familia. ' '
’ Partes recibidos y detenidos ?en esta Cen­
tral de teléfonos por no encontrar a sus des- 
‘tinatariés:
De Granada: Juan Heras, Echegaráy 8.
De Vjgo: Aurelio "Romero, Hotel Suizo.
-Dé Salamanca: Lorenzo Trujiilo, íñteñdon- 
cia militar. '
De Cartagena: Rafael Cantos.
De La Línea:-Mánuol Ariás Moliñares.
De Grao: Robles Pugnñire.
De Geroñá: Sofía, LarróS 6. »> -
Málaga 18 de Octubre de 1918,
. El alcalde, señor Romero Raggip, obsei 
qúiará asta noche con un banquete en el Re­
gina Hotel a los señores, concejales.'
Han sido invitados M acto los redactores 
de los periódicos locaíes que hacen informar 
ción en el Ayúntamiento.
Estimamos la atención.
| . | ............. I . II I ’
NOTAS DE RIARINA
,.En las costas de Cantabria, Galicia y Golfo 
de León tiende él tiempo a empeorar.
Hay marejada en el Cantábrico.
La temperatura de aypf en Málaga fué de 
26 grados.
Ha quedado ebustituída en Bilbao definiti­
vamente la Compañía Siderúrgica del Mar 
Méditerráneó, figurando en el Consejo dé 
Administración los conocidos navieros señó- 
res Sota, Aznar y Puchó].
pon motivo jé  la marejada reciente en las 
costas de Vivero (Lugo), se ha registrado en 
aquellas playas upa abundancia extrajírdina- 
ria de mariscos, de los que se aprovecharon 
las gentes dedicadas a su extracción con des­
tino a las fábricas eje conservas.
Para dedicarse a Ja navegación se ha ins­
cripto en la Comandancia de. Marín a, el ve­
cino de esta capital Antonio Morilla Mora- 
leS. . , :
Han sido aprobadas por el Gobierno las ta­
rifas de percepción presentadas por Ja Oom- 
pañía Trasmediterránea,* para süsr servicibs 
entre Cádiz é Islas Canarias.
Por la Ayudantía de Adra se da cuenta de 
que la boya luminosa que se encontraba fon­
deada éh eJ lu^ar conecido por «Calo de
REGISTRO CIVIL




Victoria Pérez Ramírez, Antonio 
Ha ’y Juan López Torres. * '
Juzgado de San'o Domingo
líaeimientos.—AndrésDsuna PóréZ:
Ortigosa García y Carmen Heredia¿Liti4^|^| 
Defunciones.—Manuel Uasanova 
Juan Peña Romero, Mariano S. Roqñé|
Río, Antonio Romero Téllez y María P| 
Jerez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Arganda SábriiéS; 
y Goncepoión Moreno Almenta.
DefuncionCs.-Francisco Guijarro fVBiqadójí 
Ascensión Heredia Cortés, Dolorqs M#||[}î ; 
Pérez y Concepción Loygoriú de la T r̂ri^Ah :
PUBLICA
. Ha cesado en el cargo de maestra de pasa* 
res doña Ana García Figuerédo. f : ^
Lá maestra de Melilla, doña Antonis..P»J- 
vo, presenta recurso sobre el uombramieíito 
dé directora déla escuela graduada déáque- 
ílla plaza» .
La maestra doña María Ortega Durán pidq 
certificación de una escuela vacante eú Ron­
da, solicitando se le adjudiqua dicha vácánte| 
fuera de coñeúrso.
Se ha posesionado de lá escuela hacioi.al [ 
de niños de Colmenar, el maestro don;JuHó| 
López Ballestero y Pa8cual.tr,; ': ¿ vr'r- 5
Doña Patrocinio Cástro, tniestra dé est» 
provincia, renuncia a la licencia: que sé lé| 
ha concedido. ' ; . ’ i
F*ar*a l i id n s
Se arriendan sóbre chitólos : ¿de lueirza 
elécírica, en la estación de 
éntfe Alora y el Chorro. ’ - ‘
Y se venden o arriendan úna-
precioso hotel de lujo a tres kilórtóro ĵ^Mé 
Málaga, conocida por la «Virreina 
servicios de luz eléctrica,, aguas? 
tretes de cisterna,^cuarto de baí̂ s|||9|p^ 
to jardín y vistas magníficas. '
. i Tiene aparte casa de l# o r  y cochehf íal^ 
va, independientes. ^
Y un solar situado en la 
Campos y Muelle dé Heredia; 1 
cuadrados.
Para informes, escritorio, dé j| ,. 
Sáenz^Call^MadfééeDio^mn^^
S P O R T -V ELO
Domingo 30 de Octubre de 
'Excursión número 63j a Neri%¿ 
Recorrido total, 102 kilómeteos» 
Puntó de reunión, local sociáU- 
Hora de salida, seis de la máñitóiáJfl 
Llegaáa a Málaga, seis de la ta3rdÓ»f 
Almuerzo, individual. ,
• Al final de la excursión, entre 
rreñtes a Ja misma  ̂se regalará  ̂tí 
timbre de rueda, sistema tíuiveri 
a cable.. ^
^̂ ^̂ EJjef̂ dejrû
Espectáculói^
Teatro Lára.—Todas las nqqhtapi 
nificas secciones, tomando panié 
números de varietés. , /'
Butaca, 1 peseta; general; 20.0̂  
Teatro Vital Aza.—Toda^ láa tí 
nueve y diez y inedia, secciónés 
tomando parte escogidos tí 
' Puecios.—Véanse programas.; J 
Cine Pascualinl.~Él mejor,d©¿ î 
me ja, 4e; Carlos Haes, (junto 
Espáña)»Hoy sección cpntíntíi 
doOe de'' la noche. Grandes óstré: 
mingos y días festivos sección í 
dos de la tarde a doce 4© la nqclií̂  
Butaca, 0*30 oóntimps.— 
media general, Ü*l&»
i l í
■'A'V-:?;,,'.
